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La presente investigación desarrollada toma en cuenta el catastro comercial como una 
actividad importante para la Empresa CABSEL TV SAC - YURIMAGUAS, la cual 
determina en todo momento la cantidad de conexiones y especificaciones técnicas del 
servicio brindado a los usuarios del sector.   
El proceso presentaba deficiencias de información para el manejo de la misma de forma 
tanto técnica como comercial lo cual ocasionaba que la organización esté en problemas de 
desinformación periódicamente, así como en excesivo trabajo manual para organizar la 
información necesitada lo cual entorpecía el rápido accionar del personal del Área.  
Razón de ello es que se implementó un sistema web Móvil con Geolocalización que 
permita facilitar el trabajo en el área comercial y personal de campo, obteniéndose buenos 
resultados. Para ello se dimensionó el proceso en indicadores como Grado de Agilidad del 
proceso, Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y Nivel de 
precisión de la información puesto que es e sumo interés la ubicación geográfica de cada 
conexión. 
El tipo investigación fue aplicada con un diseño Pre-experimental, evaluándose los 
cambios del proceso en el antes y después de la implementación del sistema web con 
Geolocalización. Para el recojo de información se tomó una muestra igual al de la 
población por ser una cantidad de 7 personas representadas por el personal de CABSEL 
TV SAC. Para ello se aplicó las técnicas de encuesta y análisis documental previo.  
Se concluye el estudio demostrando que el sistema web móvil influye eficientemente en el 
catastro comercial de la Empresa, para ello se empleó en los resultados la Estadística 
descriptiva e inferencial, siendo en esta última representada como una distribución del 
estudiante lo cual permitió aceptar la hipótesis alternativa. 
 













This research developed takes into account the commercial registry as an important activity 
for the company CABSEL TV SAC - YURIMAGUAS, which determines the amount of 
connections and technical specifications of the offered service at all times to the users of 
the sector. 
The process showed deficiencies of information for the management both technical and 
commercial which caused that the Organization was in problems of misinformation 
periodically as well as excessive manual labor to organize the information needed which 
impeded the quick actions of personnel from the Area. 
Reason for this, is that a Mobile web system with Geolocation was implemented, that 
allows to facilitate work in the commercial area and field staff, obtaining good results. For 
this, the process was dimensioned into indicators such as the Agility Degree of the process, 
the level of use of technologies, the degree of simplification of processes and the level of 
accuracy of the information since the geographical location of each connection is of great 
interest. 
The type of research was applied with a Pre-experimental design, evaluating the changes in 
the process before and after the implementation of the Web system with geolocation. For 
the collection of information, a sample was taken equal to the population as a quantity of 7 
people represented by the staff of CABSEL TV SAC. Survey and preliminary 
documentary analysis techniques was applied to it. 
It concludes the study demonstrating that the mobile web system efficiently influences the 
commercial cadaster of the company, this was used in the results the descriptive and 
inferential statistics, being in the latter represented as a distribution of the student which 
allowed to accept the alternative hypothesis. 
 










1.1 Realidad problemática 
 
Empresas internacionales y nacionales del rubro de Telecomunicaciones optan 
por el uso de algún software (programa informático), que ayude a mejorar y 
solucionar problemas, apoye un proceso de la empresa, permita medir factores 
pertinentes, facilite la toma de decisiones, automatice algún proceso, etc.  
Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el país 
operan de forma registrada más de 470 operadores de cable y Telefónica tiene el 
40% del mercado. 
El área o sistema comercial de este tipo de Empresas se encarga de vender o 
brindar los servicios a los abonados y por lo tanto provee de recursos 
económicos a su propia entidad. Para realizar estas funciones en forma eficiente, 
la empresa necesita obligatoriamente una base de datos reales, actualizados y 
confiables de todos sus usuarios. En tal sentido, el catastro es importante porque 
constituye la base que le permite realizar la comercialización, entendida esta no 
solo como la venta de servicios sino como un conjunto de procesos orientados a 
establecer una interrelación con los abonados para satisfacer sus demandas, en la 
medida de lo posible. Por otro lado, el catastro también es fundamental porque 
permite a la empresa conocer su mercado potencial a fin de plantear estrategias 
de incorporación de nuevos usuarios, cumpliendo de esta manera con el objetivo 
de ampliación de cobertura. 
En la región Loreto existen muchas empresas del rubro del servicio de 
Televisión por cable que hacen uso de diferentes programas informáticos para 
que controlen el crecimiento poblacional de sus abonados.  
El distrito de Yurimaguas no es la excepción, pues, también existen empresas 
con rubros de diversa índole, que consideran necesario el uso y/o soporte de 
algún programa informático para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Es 




 es una Empresa que se encuentra en el rubro de 
telecomunicaciones como empresa que brinda servicios de Televisión por cable 
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que se ofrece a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a 
los televisores por medio de redes de fibra óptica y cable coaxial. 
Con la gestión actual, CABSELTV viene trabajando con un sistema 
transaccional con restricciones donde se registran todos los Abonados (Clientes) 
y sus pagos respectivos. Sin embargo, no se mantiene información detallada con 
respecto a los estados de las conexiones, cobertura del servicio, captación de 
usuarios nuevos, ubicación geográfica de las conexiones, nivel de 
endeudamiento, desempeño, entre otros. Influenciando esto en el control y toma 
de decisiones por parte de la gerencia. 
Es por ello que conociendo la oportunidad que brindan las tecnologías de 
información se plantea en el presente proyecto la implementación de una 
solución tecnológica a fin de poder servir como herramienta de apoyo a la 
Gerencia comercial de la empresa. 
 
1.2 Trabajos previos  
A nivel internacional: 
 BERNAL, Ángela & CÓRDOVA, Verónica. En su investigación titulada: 
Desarrollo de un plan de Marketing para optimizar la Comercialización y 
el Benchmarking de una Empresa Operadora de Cable en la Ciudad de 
Esmeraldas: GREEN TV – 2007. (Trabajo de Investigación). Concluyeron 
lo siguiente: 
- La empresa debe invertir para crecer, debido a que su posición 
competitiva es media, su estrategia deberá ser la de invertir y así 
continuar manteniendo alto su atractivo de mercado de la industria y 
mantenerse como líder de mercado. 
- La televisión por cable es un servicio que se lo contrata por 
Afectividad, debido a que tiene una implicación fuerte al momento de 
la compra y por tanto la compra se realiza de modo emocional 
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A nivel nacional: 
 RODRÍGUEZ, Miguel. En su investigación titulada: Propuesta de 
implementación de una red de televisión por cable, utilizando el sistema 
de televisión satelital FTA, en la provincia de Aija en el año 2015. 
(Trabajo de investigación) ULADECH Chimbote, 2015. Concluyó en lo 
siguiente: 
  
- La televisión por cable, comúnmente llamada simplemente cable, es 
un sistema de servicios de televisión prestado a los consumidores a 
través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores 
fijos a través de fibras ópticas o cables coaxiales. Usualmente se 
distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el tendido con los 
cables de electricidad y teléfono. Surge por la necesidad de llevar 
señales de televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de 
los abonados, sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes 
equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas. Una red de 
televisión por cable o CATV está constituido por los siguientes 
elementos: LA CABECERA, que está constituido por las antenas 
(parabólicas, de VHF, UHF, FM) los receptores de satélite, los 
moduladores, el Combinador y el amplificador principal, todos estos 
elementos constituyen la cabecera de la televisión por cable, otra 
parte. 
 
 MONTOYA, André. En su investigación titulada: Implementación de un 
sistema de gestión de la relación con los clientes en una empresa 
proveedora de servicios de televisión de pago. (Trabajo de Investigación). 
PUCP, Lima 2014. Concluyó en lo siguiente: 
- Las empresas proveedoras de servicios de televisión de pago han 
experimentado un gran incremento de usuarios en los últimos cinco 
años, lo que también supuso un incremento en la competencia. Frente 
a esta situación, los proveedores de estos servicios han rediseñado sus 
planes de negocio para efectos de fidelizar a sus clientes y adecuar la 
oferta de servicios a condiciones más estrictas por parte del usuario. 
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Esta estrategia de negocios requiere de una optimización de las 
operaciones de gestión y seguimiento de clientes en las áreas de 
Ventas y Atención al Cliente, es decir estos procesos de negocio 
involucran operaciones importantes de interacción con los abonados y, 
por lo tanto, tienen alta participación en la entrega de valor. De este 
modo la herramienta brinda un respaldo y apoyo constante a la toma 
de decisiones. 
A nivel Local: 
- La cobertura del servicio de televisión por cable en Yurimaguas es de 
85% de la población; mientras que la cobertura del servicio 
suscripción en para la modalidad de televisión satelital es 
potencialmente del 15%. 
- En el departamento de Loreto especialmente la Provincia de Alto 
Amazonas posee la cobertura más elevada para el servicio de 
Televisión por Suscripción por Cable (prácticamente un 100%) brinda 
el servicio la Empresa Cable Yurimaguas SRL, con más de 28 años 
brindando este servicio lo que lo hace una de las empresas bien 
posicionadas en su mercado. 
 
1.3 Teorías relacionadas al Tema 
 
1.3.1 Televisión por cable 
 
La televisión por cable o CATV (Community Antenna Televisión), 
comúnmente denominada Video Cable o simplemente Cable, es un sistema 
de televisión por suscripción que se ofrece a través de señales 
de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores por medio de redes 
de fibra óptica o cable coaxial. 
Además de CATV, dicho cable también puede proporcionar servicios 
de telefonía y acceso a Internet, es decir, triple play. Aprovecha las redes 
de televisión por cable de fibra óptica o cable coaxial para convertirlas en 
una línea digital o analógica. 
Los cables de televisión usualmente se distribuyen a lo largo y ancho de 
las ciudades, compartiendo el tendido con los cables 
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de electricidad y teléfonos; en oposición al método a través del aire que se 
utiliza en la radiodifusión televisiva tradicional, a través de ondas de radio, 
en la que se requiere una antena de televisión. 
La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de 
televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, 
sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos 
receptores, reproductores y sobre todo de antenas. (CATV HISTORY, 
2016, párr. 1) 
 
1.3.2 Definición de CATV 
 
CATV es el servicio que ofrece transferencia de imágenes de televisión a 
los domicilios de los abonados. Existen redes de televisión por cable desde 
los años 40. La primera red de cable fue montada en Estados Unidos por 
un técnico en Oregón. La red contaba con un sistema de antenas, 
amplificadores y mezcladores de señal, y la señal era enviada por cables a 
sus vecinos, haciendo así posible que todos vieran televisión sin necesidad 
de antenas. Actualmente está extendido por todo el mundo. (CATV 
HISTORY, 2016, párr. 2) 
 
1.3.3 Arquitectura de una red CATV 
 
Aunque existen diversas topologías de red a continuación se describe, de 
forma esquematizada, una que incluye los elementos principales de una 
red CATV. A fin de simplificar, no se describe la posibilidad de 
interactividad a través de la propia red, en sentido ascendente, para 
servicios del tipo pay-per-view o incluso para facilitar conexión a Internet. 
Los elementos componentes de la red descrita son: 
 Cabecera 
La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los 
diversos contenidos que se van a transmitir por la red. En la Figura 1, se 
puede ver como se aplica a una matriz de conmutación señales de vídeo 
de procedencia muy diversa. 
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Figura 1: Cabecera de una red CATV 
 
Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión 
terrestre o señales de vídeo procedentes de un centro de producción 
local. Por razones de simplificación solo se representan nueve señales 
de entrada a la matriz, pero su número puede ser mucho mayor, tantas 
como canales facilite el operador de la red. 
Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para 
colocar a cada una de ellas en un canal distinto y poder agruparlas en el 
combinador para formar la señal compuesta que se enviará al Terminal 
Cabecera de Red situado en la misma localidad de la cabecera. Otras 
señales son inyectadas a codificadores analógico/digitales para ser 
enviados mediante tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas 
de redifusión situadas en otras poblaciones distintas de la Cabecera 
principal. 
Asimismo, en la cabecera, se reagrupan todas las señales de datos 
provenientes de los cablemódems situados en casa del receptor. Estas 
señales son inyectadas al CMTS, donde se gestionan los servicios de 
datos, telefonía, Internet, VOD, entre otros. Principalmente se conoce 
como head-end. (CATV HISTORY, 2016, párr. 3) 
 
 Terminal cabecera de red 
El terminal cabecero de red es el encargado de recibir la señal 
eléctrica generada en la cabecera y transformarla en señal óptica 
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para su envío por fibra a los diversos centros de distribución 














gura 2 se pueden observar los elementos que componen este terminal, 
así como los encargados de la distribución y reparto, que se describen a 
continuación. (CATV HISTORY, 2016, párr. 4) 
 
 Centro de distribución 
En el centro de distribución, la señal óptica se convierte 
nuevamente en eléctrica y se divide para aplicarla a los 
distribuidores. En cada distribuidor tenemos un amplificador para 
elevar el nivel de la señal, atenuada por la división. A continuación, 
la convertimos nuevamente en óptica y mediante fibra se encamina 
hasta la proximidad de los edificios a servir, es lo que se 
denomina fibra hasta la acera, aunque esto no sea enteramente 
exacto. Estas fibras terminan en las denominadas Terminaciones de 
Red Óptica. (CATV HISTORY, 2016, párr. 5) 
 
 Terminación de red Óptica 
La terminación de red óptica es el último eslabón de la red. 
Colocadas, generalmente, en zonas comunes de los edificios, como 
garajes o cuartos de contadores, sirven de terminal de las fibras 
hasta la acera (Fiber Deep) que portan las señales ópticas que van a 
ser convertidas nuevamente en eléctricas y aplicadas a un 
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distribuidor mediante cables coaxiales, para llevar la señal de 
televisión a los domicilios de los abonados al servicio. (CATV 
HISTORY, 2016, párr. 6) 
 
 Ondas Electromagnéticas 
Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 
propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, 
televisión y telefonía. 
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación 
de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos 
al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el 
exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario 
del mundo en que estamos. Las O.E.M. son también soporte de las 
telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo 
actual. (CATV HISTORY, 2016, párr. 7) 
 
 Televisión Digital 
La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva 
consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una 
señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma 
que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. De esta forma es 
posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de 
terreno, independientemente de sus condiciones orográficas. 
Hay tres tipos de televisión por satélite: Recepción directa por el 
telespectador (DTH), recepción para las cabeceras de televisión por 
cable (para su posterior redistribución) y servicios entre afiliados 





 Receptor Satelital  
Receptor satelital: Es un equipo para redes de televisión digital que 
permite la recepción y decodificación de señal digital comprimida 
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en formato MPEG-2 abierta y en formato DVB (Digital Video 
Broadcasting); que proyecta la señal recibida, con modo de vídeo, 
datos y audio. No requiere de ambiente controlado o condicionado. 
(CATV HISTORY, 2016, párr. 9) 
 
 Combinador de Canales 
Dispositivo electrónico que recibe todos los canales. La mezcla y 
los entrega a la red distribución. (CATV HISTORY, 2016, párr. 10) 
 
 Modulador para CATV 
El modulador en el dispositivo electrónico que varía la forma de 
onda de una señal (modula) de acuerdo a una técnica específica, 
para poder ser enviada por un canal de transmisión hasta el 
dispositivo o los dispositivos que incorporen un demodulador apto 
para dicha técnica. (CATV HISTORY, 2016, párr. 11) 
 
1.3.4 Cable selva tv sac. 
 
Mediante la utilización de la marca comercial Cable Selva TV, inició la 
prestación del servicio de Televisión por Cable el 26 de marzo   de 2007. 
Cable Selva TV SAC, ha sido una empresa en constante crecimiento y 
reorganización. Su primer objetivo fue llegar a todos los hogares de la 
Localidad de Pampa Hermosa - Distrito de Yurimaguas para ofrecerles 
señales televisivas de generación propia y señales nacionales e 
internacionales. 
 
En 2008 comenzó un fuerte proceso de expansión. Primero, se 
rediseñaron las redes para ofrecer más y mejores servicios a los hogares 
de Pampa Hermosa, incorporando más señales televisivas a nuestra grilla 
de programación. La calidad de nuestros servicios y el grado de 
satisfacción de nuestros clientes nos entusiasmaron a expandirnos, 
durante el año 2011, a la localidad de Alianza – Departamento San 
Martin. 
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El crecimiento y desarrollo logrado en los primeros 4 años de trabajo 
permitió la inserción en un proceso de reorganización que inició el año 
Setiembre del 2015. Así fue que se comenzó a utilizar la marca del Grupo 
Cable Yurimaguas. Nuevo nombre, nueva imagen, renovación de 
identidad, pero sin olvidar la trayectoria y los valores de siempre. 
Para continuar con el desarrollo de productos y servicios, Cable Selva 
TV y Cable Yurimaguas desde el año 2015 Se unieron con el 
propósito de expandir el Servicio a todas localidades comprendidas el eje 
carretero desde Yurimaguas – Región Loreto hasta la Localidad de 
Naranjal Región San Martin a través de la Fibra Óptica, brindando una 
señal de calidad con más de 105 canales, De esta manera, se amplió la 
zona de los servicios más allá de la región. 
 
1.3.5 Catastro 
El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro 
que tiene el Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y 
establecimientos existentes en su territorio. El principal objetivo del 
catastro es el conocimiento de tales espacios a fin de poder aplicar de 
manera adecuada y proporcional los correspondientes impuestos. El 
catastro puede servir además para el control y para la organización 
geográfica del espacio ya que permite conocer qué espacios están libres, 
cuáles están ocupados, cuáles deben ser renovados, etc. La palabra catastro 
proviene del griego katastikhon, que significa registro o censo. 
 
El proceso de censo catastral se aplica desde tiempos remotos ya que 
siempre los Estados han necesitado contribuciones de los habitantes del 
territorio en forma de impuestos.  
 
Así, el registro catastral se desarrollaba para poder obtener ingresos y 
organizar o planear el territorio de la manera más adecuada posible. 
Hoy en día, los Estados actuales cuentan con registros catastrales muy 
exactos y desarrollados que establecen el tipo de impuestos a pagar de 
modo diferenciado de acuerdo a si se trata de propiedades de uso 
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residencial, comercial o sin fines de lucro. Además, otros elementos a 
tener en cuenta son la utilización de terrenos para la construcción de 
piletas, parques u otros espacios de recreación que sirvan para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. El registro catastral también se aplica en 
zonas rurales para conocer el tamaño de las parcelas y zonas trabajadas. 
 
Otra de las funciones importantes del catastro es justamente planificar el 
emplazamiento urbano de determinados establecimientos y edificios en 
zonas de alta concentración poblacional. Así, el catastro puede servir para 
establecer zonas de fábricas que deben estar alejadas de las zonas 
residenciales como también lo deben estar los vertederos de residuos, 
zonas de esparcimiento, zonas verdes para contribuir a la protección 
medioambiental, etc. (DEFINICIONABC, 2018, p. 1) 
 
1.3.6 Indicadores de Catastro Comercial – CABLE SELVA TV SAC – 
Yurimaguas. 
Cable Selva TV SAC a través de su Gerencia comercial mide el 
desempeño del catastro comercial considerando los siguientes indicadores 
con agrupados según factor o dimensión de la siguiente manera:  
 
CONEXIONES 
- Numero de documentos de control  
Son los documentos de carácter técnico comercial que se utilizan en la 
gerencia para el registro de actividades de control propios de la 
gerencia comercial. 
- Número de Estadísticas de seguimiento 
Son los reportes consolidados comerciales para el monitoreo del 
accionar de la empresa. 
- Porcentaje de conexiones activas 
Constituida por todas las conexiones del servicio con estado activas en 
uso por los usuarios.  
- Porcentaje de conexiones con servicio cortado 
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Constituida por todas las conexiones cuyo estado del servicio está 
restringido, es decir no tienen acceso al mismo, debido generalmente a 
no estar al día en sus pagos. 
- Porcentaje de Conexiones Nuevas 
Son todas las conexiones que mensualmente se van incorporando al 
servicio de la empresa. Son los nuevos usuarios del servicio a partir de 
una fecha determinada. 
- Porcentaje de Conexiones por sector. 
Son todas las conexiones catastradas por sector comercial establecidas 




- Nivel de Facturación 
Es la recaudación total mensual por el servicio en comparación con el 
mes anterior. 
- Porcentaje de usuarios con pagos al día 
Esta representa por una proporción de los usuarios que están al día en 
sus pagos con respecto a al total de todos los usuarios facturados 
durante el mes. 
- Porcentaje de usuarios con morosidad 
Esta representa por una proporción de los usuarios que están con más 
de 1 mes de deuda en sus pagos con respecto al total de todos los 
usuarios facturados durante el mes. 
- Porcentaje de morosidad por sector 
Está representado por la proporción del total de usuarios por sector 
con respecto al total de usuarios de todos los sectores con deuda 
superior a 1 mes en sus pagos. 
 
 
COBERTURA DEL SERVICIO 
 
- Número de Solicitudes de conexiones nuevas.  
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Son todas las solicitudes para nuevas conexiones realizadas durante el 
mes, la cual se evalúa y se hace un contrato registrando al nuevo 
abonado o un abonado con una nueva conexión.  
- Porcentaje de problemas técnicos 
Está considerado como la proporción entre el número de conexiones 
con problemas técnicos sobre el total de conexiones de usuarios con 
servicio activo. 
- Ubicación geográfica de Conexiones 
Es la localización en coordenadas geográficas de las conexiones 
domiciliarias, expresadas en la latitud y la longitud geográfica. 
- Número de Conexiones por caja de control 
Es la cantidad de conexiones domiciliarias asignadas a una caja de 




- Grado de Agilidad del proceso 
Representa la calificación cualitativa en escala ordinal sobre lo que se 
piensa con respecto al tiempo empleado en las actividades del catastro 
comercial de la empresa Cable Selva TV SAC. 
- Nivel de uso de tecnologías 
Es la calificación cualitativa en escala ordinal con respecto al uso de 
tecnologías en las actividades del catastro comercial de la empresa 
Cable Selva TV SAC.   
- Grado de Simplificación de procesos 
Es la calificación cualitativa en escala ordinal con respecto al número 
de pasos y empleo de recursos en el desarrollo de las actividades que 
involucra el catastro comercial de la empresa Cable Selva TV SAC. 
- Nivel de precisión de la información 
Es la calificación cualitativa en escala ordinal con respecto a la 
cantidad de datos tomados de campo que se acercan más al valor real. 
Esto se ve al momento de catastrar las conexiones en campo y brindar 
su ubicación mediante GPS. 
      
 




1.3.7 Sistema Web Móvil 
Cuando se habla de Web Móvil se hace alusión a una Web en la que el 
usuario puede acceder a la información desde cualquier lugar, 
independientemente del tipo de dispositivo que utilice para ello. En la 
mayoría de las ocasiones, la experiencia del usuario es poco satisfactoria al 
encontrarse con numerosos problemas para acceder a la Web desde los 
dispositivos móviles.  
Hoy en día se encuentran ciertas pautas a seguir para la realización de una 
buena Web Móvil, algunas de ellas son: 
 
 Se recomienda testear el sitio Web desarrollado en los navegadores 
que utilizan los dispositivos móviles y sobre los dispositivos móviles 
reales, ya que los emuladores de navegadores móviles en la práctica 
no funcionan exactamente igual que dentro del propio dispositivo. 
 Se recomienda también definir URLs cortas, debido a la dificultad de 
tipeo sobre dispositivos móviles. Evitar tener que hacer entrar al 
usuario a un subdirectorio dentro de un dominio por la misma 
dificultad. 
 Proporcionar los links básicos en una sola línea. 
 No utilizar tablas, a no ser que se sepa de antemano que el dispositivo 
las soporta. 
 Evitar las medidas absolutas para permitir que el navegador se adapte 
el contenido a la medida de pantalla. (GUIABREVE WEB MOVIL, 
sf, p.1) 
 
 Consideraciones del Diseño de Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles. 
Como primera prioridad, algo que tenemos que tener muy en cuenta 
cuando diseñamos una aplicación para un dispositivo móvil es la gran 
variedad de modelos y marcas de los mismos, lo que nos lleva a una 
variedad de tamaños de pantallas y resoluciones que dependen muchas 
veces del tamaño del dispositivo, otras variables son los sistemas 
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operativos, tecnologías de diseño y desarrollo: así como las formas de 
comunicación con el dispositivo, que a su vez varían de acuerdo al 
fabricante. Cada que los Dispositivos Móviles se vuelven más 
pequeños, es importante centrar nuestra atención en la finalidad de la 
tecnología. La forma de interacción con el dispositivo, así como la 
eficiencia del dispositivo como algo útil para el usuario dependen en 
gran medida del diseño. Debemos procurar siempre que la experiencia 
del usuario sea de lo mejor, ya que una buena experiencia con una 
interfaz bien diseñada, puede representar el éxito o el fracaso. 
Entonces el reto va más allá de implementar un complemento al 
diseño enfocado para ser visto en un monitor de computadora, se trata 
de generar una experiencia móvil, dándole al usuario una forma fácil 
de acceder al contenido, al grado que la experiencia sea de lo más 
natural y que no piense que está utilizando un dispositivo específico. 
Considerando el panorama general, existen algunos posibles caminos 
para comenzar con el diseño móvil. Sería lo más adecuado tener un 
proyecto en camino y realizar un sondeo de la escena móvil, pero si 
esto nos es complicado podemos comenzar con alguna idea personal y 
llevarla a cabo. Lo que podemos esperar de ello son muchas horas de 
diversión, clientes satisfechos, una industria que a diario nos 
sorprende con nuevos adelantos y el plus de ofrecer un servicio 
diferente. En futuras ocasiones ya habrá tiempo de ser más detallistas 
con cierta tecnología para diseño móvil en particular. (GUIABREVE 
WEB MOVIL, sf, p.1) 
 
 Herramientas para la creación de dispositivos móviles. 
Prácticamente con cualquier herramienta de diseño podemos crear 
contenido para dispositivos móviles, lo único es tener en cuenta las 
proporciones más pequeñas, porque al contar con estas restricciones 
no podemos pedirle al usuario que inserte mucho texto o que haga clic 
con el cursor en algún lugar porque simplemente no hay ratón y los 
dispositivos que proponen una interacción con un stylus (estilo 
propio) es limitada la experiencia. Actualmente, uno de los mayores 
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avances en cuestión de diseño móvil lo propuso Adobe con un flujo de 
diseño móvil llamado Device Central en toda su suite CS3, que 
permite centralizar desde esta aplicación la creación de prototipos en 
Photoshop, Illustrator o Fireworks, y llevarlo a Flash para utilizar su 
perfil móvil llamado Flash Lite o ir hacia Dreamweaver para generar 
un sitio web que cumpla con estándares de la iniciativa móvil por 
parte de la W3C.   
 
 Problemas de seguridad en los dispositivos móviles. 
Hasta la fecha, aun no se han reportado ataques de malware contra 
ciertos sistemas operativos como lo son SYMBIAM, Android y Palm 
Pre, Sin embargo, el hecho de que estos sistemas operativos estén 
creciendo en popularidad, obliga a pensar que tarde o temprano los 
hackers desarrollaran técnicas de malware específicas para atentar 
contra los usuarios de estos dispositivos. Esta hazaña les permitirá no 
solo obtener beneficios económicos sino también una gran notoriedad. 
(CASTILLO, 2010, p. 22) 
 
 Arquitectura De Un Sistema Web Móvil  
A diferencia de las computadoras “tradicionales”, los dispositivos 
móviles tienen características particulares que incluyen: 
 Duración limitada de la batería. 
 Posible tamaño pequeño de la pantalla. 
 Conectividad intermitente. 
 Posibilidad de que el dispositivo se pierda fácilmente. 
 Posibilidad de realizar cálculos demandantes. 
 Variedad de sensores que permiten recolectar información. 
 Acceso a infraestructura que facilita la instalación y 
actualización de aplicaciones (mercados de apps). (MORILLO, 
2014, p. 32) 
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Los puntos descritos previamente aunados al hecho de que los 
dispositivos móviles están siempre a la mano, ha dado lugar a distintos 
tipos de aplicaciones con drivers particulares. Recordemos que, en el 
contexto de arquitectura de software, los drivers, se refieren a los 
requerimientos que influyen en el diseño de la arquitectura. Estos 
drivers generalmente incluyen requerimientos funcionales primarios, 
atributos de calidad y restricciones.  (MORILLO, 2014, p. 32) 
 
 Tipos de Aplicaciones  
Hoy en día podemos considerar tres categorías de aplicaciones 
móviles: 
 La primera categoría son las típicas aplicaciones (apps) que 
instalamos en dispositivos móviles tales como los teléfonos 
inteligentes y tabletas a través de un mercado de apps. Esta categoría 
de aplicación tiene la particularidad de que generalmente se ejecuta de 
forma aislada en el dispositivo y, si se comunica con recursos 
externos, simplemente lo hace para acceder a información que no se 
tiene en el dispositivo. 
 La segunda categoría se refiere a las aplicaciones donde el dispositivo 
móvil se vuelve una extensión a los sistemas empresariales. En esta 
categoría, el dispositivo es parte del sistema y, en cierta forma, 
podríamos pensarlo como la interfaz de usuario con el mismo. Por las 
características descritas previamente de los dispositivos móviles, esta 
interfaz de usuario es distinta al enfoque tradicional con el que se 
interactúa con los sistemas empresariales que es generalmente a través 
de un navegador. 
 
 La tercera categoría es cuando se utilizan los dispositivos móviles 
como colectores de información aprovechando todos los sensores que 
tienen, tales como GPS, acelerómetro, etc. Esta categoría se podría 
considerar como una extensión de los sistemas empresariales, pero 
con una función muy específica enfocada a la colecta de información. 
(MORILLO, 2014, p. 40) 
      
 




 Drivers arquitectónicos  
 Existen drivers específicos dependiendo del tipo de aplicación 
móvil. En el primer tipo de aplicaciones (las apps), el driver 
principal es una restricción de tiempo de entrega. Estas son 
aplicaciones de muy corta vida que duran unos pocos días en el 
“top 10” de los mercados de apps y después desaparecen.  
 En el segundo tipo de aplicaciones, es decir la extensión de los 
sistemas empresariales, a nivel funcional generalmente es 
necesario considerar que los casos de uso del sistema deben poder 
ser realizados tanto a través de un cliente tradicional (navegador) 
como de la aplicación móvil. En este tipo de aplicaciones, la 
conectividad variable es algo que debe tomarse en cuenta y esto 
puede requerir que se almacenen datos de forma local y que se 
tenga que lidiar con cuestiones de sincronización de datos. El 
almacenar datos de forma local requiere, sin embargo, considerar 
además aspectos relacionados con la seguridad por la 
información, posiblemente confidencial, que se maneja. 
  En el tercer tipo de aplicaciones, es decir cuando se usan los 
dispositivos móviles como sensores que colectan datos, puede 
haber atributos de calidad relacionados con aspectos tales como la 
privacidad. De forma general, todos los tipos de aplicaciones se 
benefician de la infraestructura de mercados de apps que facilita 
la instalación y actualización de las mismas. (MORILLO, 2014, 
p. 48) 
 
 Arquitectura y Aplicaciones Móviles 
Actualmente el mercado móvil todavía depende mucho de la 
restricción de tiempos de entrega rápidos y generalmente el desarrollo 
del primer tipo de aplicaciones descrito previamente no se preocupa 
tanto por la arquitectura. El considerar realizar diseño de arquitectura 
podría aportar muchos beneficios al desarrollo de aplicaciones 
móviles. Se puede pensar por ejemplo en generar líneas de productos 
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y establecer frameworks robustos para el desarrollo, lo cual permitiría 
generar aplicaciones más rápido y además de mejor calidad. Por otro 
lado, en las aplicaciones que son extensiones de los sistemas 
empresariales, la arquitectura juega un papel fundamental para poder 
cubrir con los drivers que se mencionaron previamente.  Los métodos 
de desarrollo de arquitectura, tales como QAW, ADD o ATAM, se 
pueden aplicar sin necesidad de ajustes en el desarrollo de 
aplicaciones móviles. Lo que posiblemente diferirá al utilizarlos son 
aspectos tales como los drivers, pues los escenarios que se identifican 
difieren de los que ocurren en aplicaciones más tradicionales. Un 
ejemplo de ello podría ser un escenario de seguridad: “Se extravía un 
dispositivo móvil en el cual se descargó información confidencial y un 
usuario malintencionado intenta extraerla”. En el contexto de las 
aplicaciones móviles, se debe pensar en los mismos atributos de 
calidad que los de las aplicaciones tradicionales, pero considerando 
los aspectos propios de los dispositivos móviles. Un ejemplo de ello es 
la usabilidad, que en el contexto de las aplicaciones para dispositivos 
móviles debe considerar, por ejemplo, el tamaño reducido de las 
pantallas. (QUINTERO, 2010, p. 58) 
 
 Relación con el cómputo en la nube y SOA. 
Cuando hablamos de tecnologías móviles, difícilmente las podemos 
disociar del cómputo en la nube y la Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA). La combinación de tecnología móvil y cómputo en 
la nube resulta en algo que hoy en día se conoce en inglés como 
“Mobile Cloud Computing”. Al igual que con los tipos de 
aplicaciones, dentro de esta intersección de las tecnologías, podemos 
considerar tres variantes:  
 Cuando se utiliza el dispositivo móvil como un mecanismo para 
acceder a los recursos de la nube. Por ejemplo, cuando se utiliza 
el teléfono para acceder a una aplicación tal como Google maps. 
Esto usualmente corresponde al primer tipo de aplicación del que 
se habló previamente. 
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 Lograr que un dispositivo móvil pueda asignar tareas a otros 
dispositivos móviles cercanos como si fueran recursos de la nube. 
Por ejemplo, si se tiene una tarea muy complicada entonces se 
puede repartir cálculos a varios dispositivos cercanos. 
 El “cyber-foraging” y se refiere a descargar parte del trabajo de 
cálculo del dispositivo móvil a máquinas más poderosas para 
evitar, por ejemplo, un consumo excesivo de batería. En este 
enfoque, la nube se ve como una extensión del dispositivo móvil, 
independientemente de si los cálculos se realizan en la nube en sí 
o bien en servidores más cercanos.  
 
Respecto a SOA, esta tecnología y el cómputo en la nube tienen 
mucho en común: el cómputo en la nube puede ser visto como 
una plataforma de implantación para aplicaciones que se 
desarrollan bajo el paradigma SOA. Por otro lado, el utilizar 
servicios es un mecanismo para facilitar la conexión entre los 
dispositivos móviles y las aplicaciones empresariales. 
(CERVANTES, 2017, p.45) 
 
 Plataformas Para Web Móvil 
Ventajas y desventajas de las plataformas de desarrollo móviles. 
Continuando con este análisis de las claves de las plataformas móviles 
que cada uno de los entrevistados utilizaba, pasamos a preguntarles 
por las ventajas y desventajas de cada una. Además, también 
queríamos saber su opinión sobre ciertos apartados destacados de cada 
una de ellas (quizá filosofía o herramientas) y, por último, una 
pregunta que probablemente está en la mente de muchos futuros 
programadores: Si es posible trasladar de forma sencilla un desarrollo 
de una plataforma a otra. 
Jorge Barroso comenzaba destacando que es especialmente molesto 
“no poder compartir código entre esas plataformas y terminas 
programando varias veces el core de tu aplicación”. De hecho, 
aclaraba al responder a esa pregunta sobre el traslado de desarrollos, 
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esta operación no es sencilla: “incluso usando desarrollos cross 
platform como Xamarin o Córdova es fácil encontrase problemas 
cuando quiere realizar algo específico para una de las plataformas “. 
Eso suele solucionarse usando un lenguaje no estándar en la 
plataforma (como C), para luego añadir “cosas específicas de cada 
plataforma en el lenguaje que toque, pero aun así no es sencillo “. Este 
desarrollador seguía manteniendo su apuesta por Android e iOS, pero 
también abría las puertas a otras soluciones:  
 
Creo que no hay q olvidarse Windows phone que tiene detrás a 
Microsoft apostando muy fuerte y con un lenguaje tan potente como 
c#, además creo Firefox OS puede hacerse un hueco en países 
emergentes aunque creo que le queda todavía unos pasos para 
consolidarse, porque tienes que saber claramente que haces un tu 
desarrollo web mobile para sacar el máximo partido del dispositivo; 
Marcos Trujillo no hizo comentarios en ese apartado, pero sí destacó 
que en plataformas a medio plazo “Las aplicaciones hechas con 
HTML5 pueden ser el futuro, aunque aún tiene sus peros. La ventaja 
de “desarrolla una vez y funciona en todos los sitios” es 
tremendamente atractiva, aunque la tecnología, en mi opinión, aún no 
está lista”. 
 
Por su parte, Julio Rivas, también de TAPTAP, señalaba de nuevo la 
fragmentación de Android como desventaja frente a iOS (versiones 
del SO, tamaños de pantalla), algo que calificaba como “un lastre” 
para esa plataforma. Y como Jorge Barroso, daba cierta cancha tanto a 
Windows Phone “está ganando terreno, pero todavía está en pañales y 
creo que llegan demasiado tarde “como a PhonegapFirefox OS, de las 
cuales indicaba que “gran proyección pero ahora mismo están muy 
verdes y de momento se nota un gran salto cualitativo entre un 
desarrollo nativo y un desarrollo web “. Este desarrollador nos 
confirmaba además el difícil paso entre plataformas para una misma 
aplicación, salvo en el caso de las aplicaciones híbridas desarrolladas 
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en HTML5.  Precisamente nuestro experto en HTML5, Jorge del 
Casar, destacaba como ventaja fundamental de iOS “el número 
reducido de resoluciones y densidades de pixel que ayudan a 
optimizar los desarrollos “, mientras que afirmaba que en Android el 
proceso es “sin duda mucho más rápido y automático, lo que al final 
se traduce en un menor coste de desarrollo “. Este programador 
mencionaba la buena implementación que por ejemplo existe de 
Miracast en Android y BlackBerry, y cómo la tendencia al wearable 
computing “nos ha abierto muchas puertas para realizar aplicaciones y 
juegos que dependan de estos dispositivos e incorporarlos al juego nos 
permite crear guiones de juego a una nueva dimensión “, una cuestión 
que efectivamente podría dar pie a desarrollos muy interesantes 
combinando ambos tipos de dispositivo. La disponibilidad de 
versiones para distintos SSOO es mucho más sencilla para Jorge del 
Casar, que confirmaba lo que ya adelantaban nuestros protagonistas: 
“Al utilizar Unity3D y HTML5 tenemos solventado el problema de la 
multiplataforma”. (PASTOR, 2014, párr. 5) 
 
Por su parte José María Cáceres nos hablaba de las principales 
ventajas de iOS y Android, las plataformas más de moda actualmente, 
en varios puntos que dejaban clara su experiencia en ambos casos: 
 Ventajas: robustez de sistema operativo, calidad de los contenidos 
de la app store (las   apps pasan un filtro exhaustivo antes de ser 
publicadas), y relevancia en marketing. 
 Desventajas: perfiles de programadores más específicos, 
plataforma cerrada y dependiente de Apple siempre. 
 Android: Más sencillez a la hora de programar, publicación 
instantánea, y penetración aumentando exponencialmente. 
 Segmentación de dispositivos, y plataforma menos robusta 
(PASTOR, 2014, párr. 5) 
 
 Mediciones del Software 
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Entre las medidas directas del proceso de la ingeniería del software se 
incluyen el coste y el esfuerzo aplicados. Entre las medidas directas 
del producto se incluyen las líneas de código (LDC) producidas, 
velocidad de ejecución, tamaño de memoria, y los defectos 
informados durante un período de tiempo establecido. Entre las 
medidas indirectas se incluyen la funcionalidad, calidad, complejidad, 
eficiencia, fiabilidad, facilidad de mantenimiento y muchas otras 
«capacidades». 
El dominio de las métricas del software se divide en: métricas de 
proceso, proyecto y producto. (METRICAS, sf, párr. 1) 
 
 Definición Usabilidad 
Las métricas de usabilidad son una herramienta que nos ayuda a 
definir dónde se encuentra nuestro producto en relación con su 
competencia o con las expectativas de sus usuarios y para enfocar 
nuestros esfuerzos y recursos donde pueden tener mayor impacto 
para mejorarlo: las áreas en donde los usuarios lo encuentran 
confuso, ineficiente o frustrante. 
Lo que hace diferente a una métrica de usabilidad de cualquier 
otro tipo de métrica es que la primera revela algo sobre la 
experiencia personal de la persona que está utilizando la app, el 
sitio web o el sistema. La métrica de usabilidad revela también 
sobre la interacción entre la persona y el sistema, como su 
efectividad (la capacidad de ejecutar una tarea con éxito hasta 
terminarla), su eficiencia (la cantidad de esfuerzo necesaria para 
terminar la tarea) o la satisfacción (el grado en el que el usuario se 
siente contento con él mismo o con la tarea acaba de realizar). 
(USABILIDAD, sf, p. 1) 
 
 Definición de Confiablidad 
Métricas de Confiabilidad Tasa de Fallas Es la frecuencia con la 
cual un ítem (producto, sistema, componente,..) falla. Es 
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expresada, en fallas por unidad de tiempo en operación. 
Individualmente para cada ítem fallado no reparable, se mediría el 
tiempo a la falla La tasa de fallas de un ítem depende y varía del 
tiempo. La tasa de fallas en el primer año de servicio 
normalmente será menor que después de 5, 10, 15, 20 o más años 
en servicio. Lo anterior se debe principalmente a dos causas, la 
primera relacionada con el efecto del uso y la segunda por la 
exposición a esfuerzos o condiciones extremas de naturaleza 
aleatoria. La tasa de fallas indicada solamente en términos de 
número de fallas en proporción a la población, no da elementos 
suficientes para evaluar la confiabilidad en términos de su 
definición. Este concepto en equipos estratégicos, se está 
volviendo un requisito a especificar porqué representa la primer 
barrera para gestionar el riesgo y sus implicaciones económicas. 
(CONFIABILIDAD, sf, p. 1) 
 
 Definición de Portabilidad 
La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un 
entorno a otro. Adaptabilidad Es como el software se adapta a 
diferentes entornos especificados (hardware o sistemas 
operativos) sin que implique reacciones negativas ante el cambio. 
Incluye la escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos 
en pantalla, tablas, volúmenes de transacciones, formatos de 
reporte, etc.). Facilidad de instalación La facilidad del software 
para ser instalado en un entorno específico o por el usuario final.  
Coexistencia La capacidad que tiene el software para coexistir 
con otro o varios software, la forma de compartir recursos 
comunes con otro software o dispositivo. Remplazabilidad La 
capacidad que tiene el software para ser remplazado por otro 
software del mismo tipo, y para el mismo objetivo. 
(PORTABILIDAD, sf, p. 1) 
 
 Margen de Error de GPS 
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Los errores del sistema GPS son una combinación de ruido, desajustes 
y espúreas. Los errores por ruido son efecto de ruido del código PRB 
(alrededor de un metro) y ruido en el receptor (un metro aproximado). 
Los errores por desajuste son resultado de la disponibilidad selectiva y 
otros factores. (ERROR GPS, sf, p. 1) 
 
 HTML5. 
Dedicamos un apartado específico de nuestro bloque de preguntas 
a tratar cuestiones relacionadas con el estándar HTML5, que aun 
estando aún muy por debajo de la cuota de mercado de Android e 
iOS parece una de las grandes promesas a medio plazo. Así, 
comenzábamos preguntándoles a nuestros protagonistas eso 
mismo: ¿Es HTML5 el futuro?; Jorge Barroso, experto en 
Android en Karumi, afirmaba que “es una opción de futuro, 
aunque creo que está lejos”, y recordaba cómo una buena 
aplicación HTML5 cuesta, citando el caso de aquella aplicación 
de Facebook: “fíjate lo mal que iba y lo que luego hicieron un 
grupo de gente haciendo una app de facebook html5 que iba muy 
fina”. Jorge añadía un apartado importante: Para mí el mayor 
problema a día de hoy no es tanto conseguir una app en html que 
vaya bien, porque mis propios compañeros de empresa lo 
consiguen, es hacer una experiencia que sea similar a la que tienes 
en nativo en tu Android o en tu iPhone, y al final tienes el 
problema de lo que hablamos siempre, los patrones de usabilidad 
no son los mismos, y hacerse un port directo para todo no suele 
ser una gran solución. Marcos Trujillo también creía en el futuro 
de esta plataforma, “pero lo que sí que estoy totalmente seguro es 
de que ahora mismo no es el presente. HTML5 aún no está 
refinado del todo y aún no es todo lo estándar que debiera ser”, y 
añadía que “Además a día de hoy la diferencia de rendimiento 
entre nativa/HTML5 es muy alto. ¡Que se lo digan a Facebook! “, 
citando de nuevo el célebre caso de esa aplicación. Por su parte, 
Julio Rivas afirmaba que HTML5 tiene “unas buenas bases para 
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tener éxito en el futuro”, pero también compartía la misma 
opinión que sus compañeros de entrevista: “creo que todavía 
están muy lejos de los desarrollos nativos y que, al menos de 
momento, hay mucha diferencia en la calidad de las apps 
desarrolladas en HTML5 y de manera nativa (iOS/Andorid). 













Figura 3: Tecnologías Web: Herramientas Para el Desarrollo  
Del Sistema web móvil. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 PHP 5.2.6 
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación 
interpretado que se utiliza para la generación de páginas web de 
forma dinámica. Éste código se ejecuta al lado del servidor y se 
incrusta dentro del código HTML. Cabe destacar que es un lenguaje 
de código abierto, gratuito y multiplataforma. (FUMAS, 2014, párr. 4) 
 
 Ventajas y Desventajas 
 Ventajas: 





RATIONAL ROSE  
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- Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones 
web dinámicas con acceso a información almacenada en 
una Base de Datos. 
- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador 
y al cliente ya que es el servidor el que se encarga de 
ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 
navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 
segura y confiable. 
- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de 
base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 
conectividad con MySQL y PostgreSQL. 
- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme 
cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones). 
(FUMAS, 2017, párr. 7) 
 
 Desventaja: 
- Se necesita instalar un servidor web. 
- Se realiza todo el trabajo en la parte del servidor, por esto, 
si se tienen muchas peticiones, el rendimiento de nuestra 
aplicación podría verse afectado sensiblemente. 
- Al mezclar HTML + PHP, dificulta la legibilidad de 
nuestro código. 
- Seguridad. Como es un lenguaje de código abierto, todas 
las personas pueden ver el código fuente, y si hay errores, 
la gente puede utilizar estas debilidades de codificación. 
- Es un lenguaje de programación NO tipado.  
- Difícil de mantener. (FUMAS, 2017, párr. 9) 
 
 HTML 5 
Lenguaje de marcas empleado para estructurar y presentar contenido 
en la WWW. Como su nombre lo indica es la quinta revisión del 
estándar HTML y permite soportar lo último en multimedia. De hecho 
HTML5 agrega elementos como video, audio y canvas, como así 
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también integración para gráficos vectoriales (SVG) y MathML para 
fórmulas matemáticas. Estas características permiten incluir y 
controlar contenido multimedia en la web sin tener que recurrir 
a plugins ni APIs propietarias.  
 
También se incluyen nuevos elementos (como section, article, header 
y nav) y atributos, y se han eliminado otros para enriquecer la 
semántica del contenido de documentos. HTML5 es un candidato 
potencial para ser usado en aplicaciones multiplataforma móviles, 
incluso muchas de las características de este lenguaje fueron pensadas 
para ser ejecutadas en dispositivos de bajo consumo 
como tabletas y teléfonos inteligentes. (PEREZ, 2016, párr. 1). 
 
 Ventajas y Desventajas 
 Ventajas  
- Tiene una sintaxis más clara. 
- Elementos semánticos más concretos. 
- Nuevos elementos de formulario que facilitan la 
programación de los mimos. 
- Hace que se dependa menos de flash, ciertas librerías de 
JavaScript. 
- ofrece una compatibilidad mayor con 
los navegadores de dispositivos móviles 
- Hace que el navegador dibuje y ejecute de forma más 
rápida la web. 
- Es nativo, y por tanto independiente de 
plugins de terceros. Es decir, no pertenece a nadie, es 
opensource 
- Dispone de nuevas capacidades 
como posibilidad de usar cualquier fuente o tipografía en 
HTML, columnas de texto,) un menor diseño gráfico a la 
web.  
- Incorpora nuevas capacidades JavaScript que aumentan 
la capacidad   de almacenamiento. frente a las 
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cookies que dejaban 
almacenar algunos kilobytes, ahora se puede conseguir el 
almacenamiento de entre 5 y 4 megas, dependiendo de la 
plataforma 





- Especificación de HTML 5 no ha finalizado, aún pueden 
sucederse cambios. 
- Elementos semánticos más concretos. 
- No todo funciona en todos los navegadores. 
- No cuenta con todas las funcionalidades necesarias para 
poder incrustar un Video con todos los elementos Que 
tiene YouTube actualmente: anotaciones, subtítulos, 
anuncios relacionados, etc. 
- No permite reproducir videos a pantalla completa 
- No permite tener acceso a cámara y micrófono solo para 
ver videos. (PEREZ, 2016, párr. 5). 
 
 MYSQL 5.0.67 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 
(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta 
estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en prácticamente todas las 
plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se 
puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia 
más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y 
es un componente importante de una pila empresarial de código 
abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web 
que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, 
MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP 
como lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o 
Python se utiliza en lugar de PHP). (ROUSE, 2016, párr. 2). 
      
 




 Ventajas y Desventajas 
 Ventajas  
- MySQL software es Open Source 
- Velocidad   al realizar las operaciones, lo que le hace uno 
de los gestores con mejor      rendimiento. 
- Bajo      costo en requerimientos para la elaboración de 
bases de datos, ya que      debido a su bajo consumo puede 
ser ejecutado en una máquina con escasos      recursos sin 
ningún problema. 
- Facilidad de configuración e instalación. Soporta gran 
variedad de Sistemas Operativos 
- Baja      probabilidad de corromper datos, incluso si los 
errores no se producen en      el propio gestor, sino en el 
sistema en el que está. 
- Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL 
Server altamente      apropiado para acceder bases de datos 
en Internet 
- El software MySQL usa la licencia GPL.  
 Desventajas. 
- Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no 
están      documentadas. 
- No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 
(ROUSE, 2016, párr. 4). 
 
 APACHE 2.0 
Apache es programa de servidor HTTP Web de código 
abierto. Fue desarrollado en 1995 y actualmente es uno de 
los servidores web más utilizados en la red. El servidor 
Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 
(http) de la Apache Software Foundation. es un servicio de 
páginas web HTTP de código abierto que sirve para 
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colocar varias plataformas como Unix, BSD, GNU/Linux, 
Windows, Macintosh entre otros que implementan 
el protocolo HTTP y el conocimiento o conceptos de sitios 
virtual y se basó inicialmente en el código NCSA HTTP. 
(PADRON, 2016, párr. 1) 
 
 Ventajas y desventajas de los servidores apache 
 Ventajas: 
Servidor apache, proporcionan capacidades de servidor 
Web integrado. Es confiable, seguro y administrable en 
internet. Desarrolla y es Compatible con las aplicaciones 
beneficiándose con un único entorno de alojamiento de 
aplicaciones integrado con compatibilidad total. Al 
momento de la instalación permite elegir sobre que 
servidor web va a correr (Apache o IIS) desarrollada por 
Microsoft. Se desarrolla dentro del proyecto HTTP. Es 
altamente configurable. Tiene amplia aceptación en la 
red. Es modular. Posee código abierto. Multi-plataforma. 
Es extensible<br. Es fácil de conseguir ayuda/soporte (es 
popular). Al momento de la instalación permite elegir 
sobre que servidor web va a correr (Apache o IIS). Posee 
licencia freeware gracias a su amplio nivel de 
capacitación, su costo y su compatibilidad con los 
sistemas operativos. (PADRON, 2016, párr. 4) 
 
 Desventajas: 
Servidor apache: Falta de integración: Posee Formatos de 
configuración no estándar. No posee buena 
administración. Este servidor no es multiplataforma, sólo 
funciona bajo Windows. Posee limitaciones en las 
versiones que no son de la familia “Server”. Posee 
vulnerabilidades. (PADRON, 2016, párr. 5). 
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 Rational Rose  
Rational Rose es una herramienta para “modelado visual”, que 
forma parte de un conjunto más amplio de herramientas que 
juntas cubren todo el ciclo de vida del desarrollo de software. 
Rational Rose permite completar una gran parte de las disciplinas 
(flujos fundamentales) del proceso unificado de Rational (RUP), 
en concreto: • Modelado del negocio • Captura de requisitos 
(parcial) • Análisis y diseño (completo) • Implementación (como 
ayuda) • Control de cambios y gestión de configuración (parte). 
(JARA, 2016, párr. 1) 
 
 Ventajas 
Rational Rose habilita asistente para crear clases y 
provee plantillas de código que pueden aumentar 
significativamente la cantidad de código fuente generada. 
Adicionalmente, se pueden aplicar los patrones de 
diseño, Racional Rose ha provisto 20 de los patrones de 
diseño GOF para Java. 
Admite la integración con otras herramientas de 
desarrollo (IDEs).  
 
 Desventajas 
No es gratuito, se debe hacer un previo pago 
para poder adquirir el producto. Solamente Ingeniería 
reversa para COM. (JARA, 2016, párr. 1) 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo influye la Implementación de una aplicación Web Móvil con 
Geolocalización para el Catastro Comercial de la Empresa CABSEL TV SAC - 
Yurimaguas, 2017? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
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Justificación teórica:  Se justifica teóricamente por socializar el conocimiento 
adquirido en favor de un problema cuya solución es viable.  
Justificación práctica: Es justificable en la práctica por que toma un caso de la 
realidad para poner en práctica una solución que va a beneficiar no solo a una 
empresa sino a los usuarios que merecen un servicio de calidad. 
Justificación por conveniencia: Se justifica por que será fundamental la mejora 
en la gestión comercial que mediante este estudio se obtenga, para ser 
aprovechado en su máxima expresión y evitar el descontrol que se viene dando 
por el hecho de no buscar innovación en sus procesos.  
Justificación social: Se justifica socialmente en la medida que va a generar 
beneficios al público usuario del servicio, brindándoles un servicio de mejor 
calidad y asistencia como también para la misma empresa. 
Justificación metodológica: Se justifica metodológicamente en la medida que 
se aplicará el método científico y la ingeniería de software para llegar a un 





1.6.1 Hipótesis General (Ha) 
 
La Implementación de una aplicación web móvil con Geolocalización 
influye eficientemente para el Catastro Comercial en la Empresa 
CABSEL TV SAC - Yurimaguas, 2017. 
1.6.2 Hipótesis Nula (Ho) 
 
La Implementación de una aplicación web móvil con Geolocalización 
NO influye eficientemente para el Catastro Comercial en la Empresa 
CABSEL TV SAC - Yurimaguas, 2017. 
 
1.7 Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo General 
      
 




Implementar un sistema web móvil con Geolocalización para el catastro 
comercial de la Empresa CABSEL TV SAC – Yurimaguas, 2017. 
 
 
1.7.2 Objetivo Específicos  
 
 Obtener los requerimientos funcionales y técnicos a partir de la 
situación del catastro comercial de la Empresa.  
 Construir el software haciendo uso del proceso unificado de desarrollo 
y plataforma Software Libre con tecnología móvil incluyendo 
Geolocalización, lenguaje de Programación PHP y MySQL. 
 Determinar la Influencia del Sistema Web Móvil en el catastro 
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II.  MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Nivel de Investigación. 
La investigación será de carácter explicativo por que plantea estar 
fundamentada en el comportamiento de una variable a razón de una 
causa como un fenómeno de influencia.  
 
2.1.2. Diseño de Investigación.  
 
Dado el nivel explicativo de la investigación se considerará un 
Diseño Pre experimental; con un solo grupo en el Pre-Test y en el Post-
Test. 
       G:   O1  X  O2 
Dónde: 
G: Grupo o muestra 
O1:  Observaciones en el catastro comercial.   
X: Variable independiente, Sistema Web Móvil con 
Geolocalización 
O2:  Resultados después de la aplicación de la variable 
independiente. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de Variables   
 
 Variable Independiente 
 Sistema Web Móvil con Geolocalización 
 Variable Dependiente 
Catastro Comercial    
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2.2.2. Operacionalización de Variables 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema Web Móvil con 
Geolocalización.   
 Definición conceptual  
Cuando se habla de Web Móvil se está haciendo referencia a una 
Web en la que el usuario puede acceder a la información desde 
cualquier lugar, independientemente del tipo de dispositivo que 
utilice para ello. A Esta web se pueden incorporar una seria de 
herramientas propias de la web como es la Geolocalización. 
 Definición Operacional 
Sistema Informático posicionado en la web con capacidad de ser 
empleada desde cualquier dispositivo, pudiendo ser medible en 
procesos, interfaces y métricas de portabilidad, usabilidad e incluso 
margen de error. 
Tabla 1: 
Variable independiente e indicadores. 
 





- Numero de Interfaces 
Cuantitativo 
Razón 
- Nivel de Usabilidad 
Cualitativo 
Ordinal 
- Nivel de Confiabilidad 
Cualitativo 
Ordinal 
- Nivel de Portabilidad 
Cualitativo 
Ordinal 




Fuente: Elaboración propia 
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 VARIABLE DEPENDIENTE: Catastro Comercial 
 
 Definición Conceptual 
Es aquel que se usa para designar al censo o registro que tiene 
el Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y 
establecimientos existentes en su territorio. 
 Definición Operacional  
Proceso de Catalogación de conexiones domiciliarias que 
hacen uso del servicio de televisión por cable manteniendo 
actualizada información referente a conexiones, facturación, 
cobertura del servicio, así como niveles de desempeño en la 
prestación del servicio mismo. 
 
Tabla 2:  








- Numero de documentos de control  
Cuantitativa 
razón 
- Número de Estadísticas de  seguimiento 
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de conexiones activas 
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de conexiones con servicio cortado 
Cuantitativa 
intervalo 
- Porcentaje de Conexiones Nuevas 
Cuantitativa 
razón 




- Nivel de Facturación 
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de usuarios con pagos al día 
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de usuarios con morosidad 
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de morosidad por sector 
Cuantitativa 
razón 
Cobertura Del Servicio  
- Número de Solicitudes de conexiones nuevas.  
Cuantitativa 
razón 
- Porcentaje de problemas técnicos. Cuantitativa 
      
 




- Ubicación geográfica de Conexiones 
Cuantitativa 
razón 




- Grado de Agilidad del proceso 
Cualitativa 
Ordinal 
- Nivel de uso de tecnologías 
Cualitativa 
Ordinal 




    Fuente: Elaboración propia 
 




En la presente investigación la Población estará conformada por el 
personal de la Gerencia Comercial de CABSEL TV SAC – Yurimaguas 
que son: 1 Gerente Comercial, 1 Jefe Operaciones, 5 Operativos de 
Campo. 




Se asume una muestra Censal dado que el tamaño de la población es 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
      
 




 Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos serán las 
siguientes:  
Tabla 3: 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE / INFORMANTE 
Análisis 
Documental 
Guía de Revisión 
Documental 
- Mapas de Catastro 
- Imágenes Satelitales 
- Base de datos de Abonados 
- Documentos Comerciales 
Encuesta Cuestionario 
- Personal Operativo de Empresa 
- Gerente Comercial 
- Jefe de Operaciones 
 Fuente: Elaboración propia 
 Análisis Documental: 
Se recolectará información en documentos comerciales e impresos del Área 
Comercial, así como las bases de datos de abonados existentes en la 
Empresa. Por otro lado, será necesario planos o mapas de catastro, así como 
el acceso a imágenes digitales sobre la ubicación geográfica de las 
conexiones de los abonados, es por ello que se consultará también a otras 
instituciones.  
 Encuesta:  
Se confeccionará una encuesta orientada a conocer el proceso de catastro 
comercial y técnico de la empresa involucrando para ello las diversas 
opiniones de su personal operativo. Así como también algunas expectativas 
o sugerencias de los abonados con respeto al uso de tecnologías de 
información en el servicio. Esta será aplicable antes y después de la 
implementación de la solución propuesta. 
 
 
      
 




Los instrumentos usados para la recolección de datos, fue validado por tres 
(03) expertos, de la cual se obtuvo la siguiente tabla de evaluación.  
 
Tabla 4:  
Validación de la guía de revisión documental. 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 
4.3 3.7 4.2 
 
Tabla 5:  
Validación del cuestionario por expertos. 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 




La confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos, fue 
obtenida de acuerdo a la calificación del informe de guía de experto. 
Obteniendo el siguiente resultado, tabulados con el coeficiente de Alfa 
de Cronbach. 
 
1. Instrumento: Guía de revisión documental 









      
 




Resultado del cálculo de la confiabilidad en la Guía de Revisión 
Documental. 
 
Para el instrumento Guía de revisión documental el coeficiente es 
mayor a 0.7 por lo tanto el instrumento es confiable. 
 
2. INSTRUMENTO: Cuestionario 
Se muestra la siguiente tabla: 
Tabla 7:  
Resultado del cálculo de confiabilidad en el cuestionario. 
Alfa de Crombach 
   
EXPERTOS 
CRITERIOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 44 
Experto 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 42 
Experto 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 45 
SUMA 14 12 13 12 12 12 11 12 12 14 131 




Var total 30.33 
      
 




 Cronbach= 0.92 
 
Para el instrumento cuestionario el coeficiente es mayor a 0.92 por lo 
tanto el instrumento es confiable.  
Para todos los instrumentos que se aplicaron en la presente 
investigación, los coeficientes de confiabilidad (Alpha de Cron Bach) 
superan el 0.7, por lo que se determina que son confiables. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método a utilizar es el deductivo, asumiendo un análisis cuantitativo puesto 
que se utilizará la estadística para procesar la información y obtener los 
resultados de la aplicación de los instrumentos: Entrevistas, encuestas y 
revisión documental que se realizará en dos etapas. Esta será ejecutada de la 
siguiente manera: 
 Organización de datos 
 Procesamiento o conteo de información 
 Construcción de Tablas estadísticas y gráficos 
 Análisis Descriptivo e interpretación de resultados 
 Análisis Inferencial e interpretación de resultados 
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III. RESULTADOS  
 
3.1. Obtener los requerimientos funcionales y técnicos a partir de la situación 
del catastro comercial de la Empresa. 
En la parte correspondiente a la ejecución del objetivo se emplearon las 
técnicas del análisis documental con la cual se procedió Mapas de Catastro, 
Imágenes Satelitales, Base de datos de Abonados, documentos Comerciales. 
De igual manera se realizó una encuesta al Personal Operativo de Empresa, 
Gerente Comercial, Jefe de Operaciones, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Al hacer la revisión Documental en la Empresa se registró la siguiente 
información:  
Tabla 8:  
Resultados de Análisis Documental. 













donde se muestra 
gráficamente por 
distrito, sector, 
manzana y calles las 
conexiones 
domiciliarias del 











Son imágenes digitales 
dimensionadas y 
montadas en un 
servidor de mapas que 
se encuentran 
catastrados por el 
Formato 
Digital. 
      
 




considerando todos los 
distritos. La dificultad 
es que no se actualizan 
diario. 






Software operativo de 
control diario donde se 
encuentran registrados  
el catastro comercial 














emitidos por el 
software operativo de 




Fuente: Elaboración propia 
 
 Número de documentos de control:   10 
 Número de Estadísticas de seguimiento:  12 
 
Podemos observar que son diversos los documentos que se manejan en la 
gerencia comercial de la empresa sin embargo hay dependencia en cuanto 
las fuentes de información son de instituciones externas. 
 
3.2. Resultados de la encuesta aplicada al Gerente Comercial, Jefe de 
Operaciones y personal operativo de la Empresa CABSEL TV SAC. 
Al realizar una encuesta inicial al personal se registró la siguiente información:  
 
 INDICADOR: Grado de agilidad del proceso 
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Pregunta 01: ¿Cómo considera Usted los tiempos manejados en el control 
del catastro comercial de la empresa? 
 
Tabla N° 9: 
Calificación del Tiempos en la información Catastral. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 1 14% 
Regular 1 14% 
Deficiente 5 72% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 4: Calificación del Tiempos en la información Catastral. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 72% califica como 
deficiente los tiempos empleados para la información catastral, un 14% 
como Regular, Otro 14% como Bueno y un 0% comparte el proceso como 











MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE PÉSIMO 
Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Pésimo
hi% 0% 14% 14% 72% 0%
      
 




Pregunta 02: ¿Cómo califica el tiempo que se rige para que un abonado 
pueda tramitar su nueva conexión? 
Tabla 10:  
Calificación del Tiempos para trámite de conexión. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 5 72% 









Figura 5: Calificación del Tiempos para trámite de conexión. 











MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE PÉSIMO 
Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Pésimo
hi% 0% 0% 14% 72% 14%
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Se observa que de un 100% de encuestados el 72% califica como 
deficiente los tiempos para trámite de conexiones, un 14% como Regular, 
Otro 14% como Pésimo y un 0% comparte el proceso como Bueno y Muy 
bueno. 
 
Pregunta 03: ¿Cómo califica los tiempos para el registro de las fichas 
catastrales y consultas de abonados? 
Tabla 11: 
Calificación del Tiempo para registros de fichas catastrales. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 4 58% 
Pésimo 2 28% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 6: Calificación del Tiempo para registros de fichas catastrales. 









MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE PÉSIMO 
Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Pésimo
hi% 0% 0% 14% 58% 28%
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Se observa que de un 100% de encuestados el 58% califica como 
deficiente los tiempos para registro de fichas catastrales, un 14% como 
Regular, Otro 28% como Pésimo y un 0% comparte el proceso como 
Bueno y Muy bueno. 
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 INDICADOR GENERAL: Grado de agilidad del proceso 
Tabla 12:  
Calificación del Grado de Agilidad del Proceso. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 1 4.7% 
Regular 3 14.3% 
Deficiente 14 66.7% 
Pésimo 3 14.3% 
 
21 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 7: Calificación del Grado de Agilidad del Proceso 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 67% califica como 
deficiente el Grado de agilidad del proceso, un 14% como Regular, Otro 
14% como Pésimo, un 5% como bueno y un 0% como muy bueno. 
 
 
 INDICADOR: Nivel de uso de tecnologías 
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Pregunta 4: ¿Cómo considera Usted actualmente el uso de las 




Calificación del uso de tecnologías en el catastro comercial. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 1 29% 
Pésimo 4 57% 
 
7 100% 










Figura N° 8: Calificación del uso de tecnologías en el catastro 
comercial 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como 
pésimo el uso de tecnologías en el catastro comercial, un 29% como 
deficiente, un 14% como regular y un 0% de opinión para el nivel 
Bueno y Muy bueno. 
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Pregunta 5: ¿En qué nivel considera Usted el beneficio actual del uso de 




Beneficio actual del uso de tecnologías de la información. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 2 29% 
Deficiente 1 14% 
Pésimo 4 57% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 9: Beneficio actual del uso de tecnologías de la información. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como pésimo 
el beneficio actual de tecnologías de información, un 14% como 
deficiente, un 29% como regular y un 0% de opinión para el nivel Bueno 
y Muy bueno. 
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Pregunta 06: Con el uso actual de tecnologías ¿Cómo considera Usted el 
nivel de eficiencia en las labores del área comercial? 
 
Tabla 15:  
Nivel de eficiencia en labores del área comercial. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 3 43% 
Deficiente 4 57% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
Figura 10: Nivel de eficiencia en labores del área comercial. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como 
deficiente el nivel de eficiencia en las labores del área comercial, un 43% 
como regular y un 0% de opinión para el nivel Bueno y Muy bueno y 
pésimo. 
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 INDICADOR GENERAL: Nivel de uso de tecnologías 
Tabla 16: 
Calificación de nivel de Uso de Tecnología. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 6 28.6% 
Deficiente 7 33.3% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 11: Calificación de nivel de Uso de Tecnologías. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 33% califica como 
deficiente el Nivel de uso de tecnologías, un 29% como Regular, Otro 
38% como Pésimo, un 0% como bueno y como muy bueno. 
 
      
 




 INDICADOR: Grado de simplificación de procesos 
Pregunta 07: Cómo califica usted el nivel de optimización de la 




 Nivel de optimización de la información. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 5 72% 
Pésimo 1 14% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 12: Nivel de optimización de la información. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
Se observa que de un 100% de encuestados el 72% califica como 
deficiente el nivel de optimización de la información, un 14% como 
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regular, un 14% como pésimo y un 0% de opinión para Bueno y Muy 
bueno. 
Pregunta 08: ¿Cómo califica Usted la forma en que se viene atendiendo 
frente a alguna necesidad solicitada por el abonado?   
 
Tabla 18:  
Calificación de la forma de atención frente alguna necesidad. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 3 43% 
Deficiente 4 57% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 




Figura N° 13: Calificación de la forma de atención frente alguna 
necesidad. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como 
deficiente la forma de atención frente alguna necesidad, un 43% como 
regular y un 0% de opinión para Bueno y Muy bueno y pésimo. 
Pregunta 09: ¿Cómo considera Usted el empleo de tecnologías en la 
simplificación de procesos del área comercial de la Empresa?   
Tabla 19: 
Empleo de tecnologías en la simplificación de procesos de la Empresa. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 2 29% 
Pésimo 4 57% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 14: Empleo de tecnologías en la simplificación de Procesos de la 
empresa. 
 Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 29% califica como 
deficiente el nivel de tecnologías en la simplificación de procesos de la 
empresa, un 14% como regular, un 57% como pésimo y un 0% de 
opinión para Bueno y Muy bueno. 
Pregunta 10: ¿Cómo considera Usted la eficiencia en el seguimiento y 
notificación a los abonados de la empresa?   
 
Tabla 20:  
Eficiencia en seguimiento de abonados. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 1 14% 
Deficiente 4 57% 
Pésimo 2 29% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 15: Eficiencia en seguimiento de abonados. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como 
deficiente el nivel de eficiencia en el seguimiento de abonados, un 14% 
como regular, un 29% como pésimo y un 0% de opinión para Bueno y 
Muy bueno. 
 INDICADOR GENERAL: Grado de simplificación de procesos 
Tabla 21:  
Calificación del Grado de Simplificación de Procesos 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 6 21.4% 
Deficiente 15 53.6% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 16: Grado de Simplificación de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 54% califica como 
deficiente el Grado de simplificación de procesos, un 21% como 
Regular, Otro 25% como Pésimo, un 0% como bueno y como muy 
bueno. 
 INDICADOR: Nivel de precisión de la información 
 
Pregunta 11: ¿Considera Usted que la información de las conexiones es 
exacta en cuanto a su ubicación? 
 
Tabla 22:  
Grado de exactitud de ubicación de conexiones. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 4 57% 
Deficiente 3 43% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 17: Grado de exactitud de ubicación de conexiones. 
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Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 43% califica como 
deficiente la exactitud en la ubicación de conexiones, un 57% como 
regular y un 0% de opinión para pésimo, bueno y muy bueno. 
Pregunta 12: ¿La forma como se registran las actuales conexiones 
facilitan la rápida consulta al momento de solicitarla para el monitoreo? 
 
Tabla 23: 
Facilidad de registro de la conexión para consulta. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno   
Regular 3 43% 
Deficiente 4 57% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 




Figura 18: Facilidad de registro de la conexión para consulta. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como 
deficiente la facilidad de registro de la conexión para consulta, un 43% 
como regular y un 0% de opinión para pésimo, bueno y muy bueno. 
 
Pregunta 13: ¿Se utiliza tecnologías de información en el registro de la 
ubicación de las conexiones? 
 
Tabla 24:  
Uso de tecnologías en el registro de ubicación de conexiones  
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno   
Regular 0 0% 
Deficiente 2 29% 
Pésimo 5 71% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 19: Uso de tecnologías en el registro de ubicación de conexiones  
 Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 29% califica como 
deficiente el uso de tecnologías en el registro de ubicación de 
conexiones, un 71% como pésimo y un 0% de opinión para pésimo, 
bueno y muy bueno. 
 INDICADOR GENERAL: Nivel de precisión de la información 
Tabla 25:  
Calificación del Nivel de precisión de la Información. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 7 33.3% 
Deficiente 9 42.9% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 20: Calificación del Nivel de precisión de la Información. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 43% califica como 
deficiente el nivel de precisión de la información, un 33% como Regular, 
Otro 24% como Pésimo, un 0% como bueno y como muy bueno. 
 
3.3. Construir el software haciendo uso del proceso unificado de desarrollo 
y plataforma Software Libre con tecnología móvil incluyendo 
Geolocalización. 
Se utilizó el proceso unificado de rational para la etapa de modelamiento y 





























      
 








1.2 Diagrama de Objeto del Negocio 
1.2.1 DON: Seguridad del Negocio. 
 
Figura 22: DON: Seguridad del Sistema 
 


























Registrar / Imprimir / Buscar
Registrar / Imprimir Registrar / Imprimir
Registrar / Imprimir Registrar / Imprimir
      
 





Figura 23: DON: Subsistema de Operaciones 
 
 
1.2.3 DON: Subsistema de Operaciones (Tablas) 
Figura 24: DON: Subsistema de Operaciones (Tablas) 
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Figura 25: DON: Subsistema de Gestión 
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1.4 Diagrama de casos de Uso de Requerimientos  
1.4.1 DCUR: Seguridad del Sistema  
Figura 27: DCUR: Seguridad del sistema 
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Figura 28: DCUR Subsistema de Operaciones 
 
1.4.3 DCUR: Subsistema de operaciones (Tablas) 
Registrar Cobranza
Registrar Solicitudes de Conexión
Registrar Contratos de Servicio
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Figura 29: DCUR Subsistema de Operaciones (Tablas) 
 
1.4.4 DCUR: Subsistema de Gestión 
Figura 30: DCUR Subsistema de Gestión 
 



























      
 




1.5 Diagrama de Colaboraciones 
1.5.1 DC Registrar Abonado 
Figura 31: DC Registrar Abonado 
 
 


























17: ElimAboado(v conf )
19: v Res
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DC Registrar Condición Abonado  
 Figura 32: DC Registrar Condición De Abonado  
 














Figura 33: DC Registrar Zona 
 
















11: BuscCondicion(vcri) 12: Leer()
13: vRes







2: Inszona(vobj) 3: Grabar()
4: vRes
5: ModZona(vobj) 6: Grabar()
7: vRes
8: Elimzona(vconf) 9: Borrar()
10: vRes
11: BscZona(vcri) 12: Leer()
13: vRes
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1.5.3 DC Registrar Contratos  
 
Figura 34: DC Registrar Contratos 
 
 













2: InsContrato(vbj) 3: Grabar()
4: vRes
5: BuscAbonado(vcri) 6: Leer()
7: vRes
8: BuscSolcitud(vcri) 9: Leer()
10: vRes
11: ModContrato(vobj) 12: Grabar()
13: vRes
14: ElimContrato(vconf) 15: Borrrar()
16: vRes
17: BuscContrato(vcri) 18: Leer()
19: vRes
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1.5.4 DC Registrar Periodos  
Figura 35: DC Registrar Periodos 
 














Figura 36: DC Registrar Solicitudes 







2: BuscPeriodo(vcri) 3: Leer()
4: vRes
5: InsPeriodo(vobj) 6: Grabar()
7: vRes
8: ModPeriodo(vcobj) 9: Grabar()
10: vRes
11: ElimPeriodo(vconf) 12: Borrar()
13: vRes






 : TAbonado : BuscAbonado
1: RegSolciitudes()
2: Biscsolcitudes(vcri) 3: Leer()
4: 
5: BuscAbonado(vcri) 6: Leer()
7: 
8: InsSol(vobj) 9: Grabar()
10: 
11: ModSol(vobj) 12: Grabar()
13: 
14: ElimSol(vconf) 15: Borrar()
16: 
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1.5.6 DC Generar Tablero de Mando 































8: RegTablero(vdim, vind) 9: Grabar()
10: vRes
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Fase de Construcción 
 





























Figura 38: DD Diagrama De Datos 
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1.7 Diagrama de Despliegue 

































Pentium Corei 3 - 2.1Ghz




MS Windows 8 o Superior
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Fase de Transición 
 











Figura 40: Pantalla de acceso al sistema 
 
 





      
 








Figura 43: Registro de Contratos de Servicio 
      
 






Figura 44: Pantalla de Cobranza de recibos  
 
 
Figura 45: Pantalla de Historial de pagos 
 
      
 




Figura 46: Pantalla de Generación de recibos por Abonado 
Manual 
 
Figura 47: Pantalla de Generación Automática de Recibos 
 
 
      
 










Figura 49: Solicitud de Conexión  
 
      
 












      
 




Figura 52: Pantalla de Servicio Técnico 
 
 
Figura 53: Pantalla de Mando Integral 
 
 
      
 




Figura 54: Pantalla de Porcentaje de Conexiones con Servicio 
Cortado 
 
            
 
Figura 55: Pantalla de Agregar Usuarios 
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Tabla 26  






Peso Calificación Total Ideal Observación 
Nivel 
Usabilidad 
Comprensión 5 9 45 50 - 
Facilidad de 
Aprender 
5 8 40 50 
Dependiendo 
del tipo de 
usuario 
Operatividad 5 10 50 50 - 
Nivel 
Confiabilidad 
Madurez 5 9 45 50 - 
Recuperación 5 9 45 50 - 
Tolerancia a 
fallos 
5 9 45 50 - 
Nivel de 
Portabilidad 
Adaptabilidad 5 9 45 50 - 
Facilidad de 
Instalación 





Cumplimiento 5 10 50 50 - 
Capacidad de 
Reemplazo 
5 9 45 50 - 
    455 500  
 
Calificación: Entre 1 a 10  
Podemos definir entonces que el software implementado presenta un: 
 455/500 = 0.91 = 91%  de calidad como producto según los criterios 
evaluados de usabilidad, confiabilidad y portabilidad 
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3.4. Determinar la influencia del sistema web móvil en el catastro 
comercial de la Empresa. 
Se realizó nuevamente la encuesta considerando el uso del sistema 
informático implementado:  
Resultados de la encuesta aplicada al Gerente Comercial, jefe de 
operaciones y personal operativo de la empresa CABSEL TV SAC 
después de Implementar el Sistema Informático. 
 
 INDICADOR: GRADO DE AGILIDAD DEL PROCESO 
Pregunta 01: ¿Cómo considera Usted los tiempos manejados en el 
control del catastro comercial de la empresa? 
 
Tabla 27:  
Calificación del Tiempos en la información Catastral 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 3 43% 
Bueno 3 43% 
Regular 2 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 









Figura 56: Calificación del Tiempos en la información Catastral 
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Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
Se observa que de un 100% de encuestados el 43% califica como muy 
bueno los tiempos empleados para la información catastral, otro 43% 
como bueno, un 14% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 02: ¿Cómo califica el tiempo que se rige para que un 
abonado pueda tramitar su nueva conexión? 
 
Tabla 28:  
Calificación del Tiempos para trámite de conexión 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 1 14% 
Bueno 5 72% 
Regular 1 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 57: Calificación del Tiempos para trámite de conexión 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 14% califica como muy 
bueno los tiempos para trámite de conexión, otro 72% como bueno, un 
14% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 03: ¿Cómo califica los tiempos para el registro de las fichas 
catastrales y consultas de abonados? 
 
Tabla 29:  
Calificación del Tiempo para registros de fichas catastrales 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 2 28% 
Bueno 4 58% 
Regular 1 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 58: Calificación del Tiempo para registros de fichas catastrales 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 28% califica como muy 
bueno los tiempos empleados para la información catastral, otro 58% 
como bueno, un 14% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
 
 INDICADOR GENERAL: Grado de Agilidad del Proceso 
Tabla 30:  
Calificación del Grado de Agilidad del Proceso 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 14 66.7% 
Bueno 6 28.6% 
Regular 1 4.7% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
21 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 59: Calificación del Grado de Agilidad del Proceso 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Se observa que de un 100% de encuestados el 66.7% califica como 
muy bueno el grado de agilidad del proceso, otro 28.6% como bueno, 
un 4.7% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
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 INDICADOR: NIVEL DE USO DE TECNOLOGIAS 
 
Pregunta 04: ¿Cómo considera Usted actualmente el uso de las 
tecnologías de información en las actividades del catastro comercial de 
la empresa? 
 
Tabla 31:  
Calificación del uso de tecnologías en el catastro comercial 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 4 57% 
Bueno 2 29% 
Regular 1 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 




Figura 60: Calificación del uso de tecnologías en el catastro 
comercial. 
 Fuente: Elaboración Propia (Encuesta). 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como muy 
bueno el uso de tecnologías en el catastro comercial, otro 29% como 
bueno, un 14% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
Pregunta 05: ¿En qué nivel considera Usted el beneficio actual del uso 




 Beneficio actual del uso de tecnologías de la información 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 4 57% 
Bueno 1 14% 
Regular 2 29% 
Deficiente 0 0% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 61: Beneficio actual del uso de tecnologías de la información. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta). 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como muy 
bueno el uso de tecnologías en el catastro comercial, otro 14% como 
bueno, un 29% como regular y un 0% como deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 06: Con el uso actual de tecnologías ¿Cómo considera Usted el 
nivel de eficiencia en las labores del área comercial? 
 
Tabla 33: 
 Nivel de eficiencia en labores del área comercial 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 4 57% 
Regular 3 43% 
Deficiente 0 0% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 62: Nivel de eficiencia en labores del área comercial  
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como bueno 
el nivel de eficiencias en labores del área comercial, otro 43% como 
regular y un 0% como deficiente, pésimo y muy bueno. 
 
 INDICADOR GENERAL: Nivel de Uso de Tecnologías 
Tabla 34: 
 Calificación de nivel de Uso de Tecnologías 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 6 28.6% 
Bueno 7 33.3% 
Regular 8 38.1% 
Deficiente 0 0% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
Figura 63: Calificación de nivel de Uso de Tecnologías. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta). 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 28.6% califica como 
muy bueno el nivel de uso de tecnologías, otro 33.3% como bueno, un 
38.1% como regular y un 0% como deficiente y pésimo.  
 
INDICADOR: Grado de Simplificación de Procesos 
Pregunta 07: Cómo califica usted el nivel de optimización de la 
información brindada al momento de atender alguna actividad 
comercial? 
 
TABLA 35:  
Nivel de optimización de la información 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 1 14% 
Bueno 5 72% 
Regular 1 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 












Figura 64: Nivel de optimización de la información 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 72% califica como bueno 
el nivel de optimización de la información, un 14% como muy bueno, 
otro 14% como regular y un 0% de opinión para deficiente y pésimo. 
Pregunta 08: ¿Cómo califica Usted la forma en que se viene 
atendiendo frente a alguna necesidad solicitada por el abonado?   
 
Tabla 36:  
Calificación de la forma de atención frente alguna necesidad 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 4 57% 
Regular 3 43% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 65: Calificación de la forma de atención frente alguna 
necesidad. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como bueno 
la forma de atención frente alguna necesidad, un 43% como regular y 
un 0% de opinión para muy bueno, deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 09: ¿Cómo considera Usted el empleo de tecnologías en la 
simplificación de procesos del área comercial de la Empresa?   
 
Tabla 37:  
Empleo de tecnologías en la simplificación de procesos de la Empresa. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 4 57% 
Bueno 2 29% 
Regular 1 14% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 66: Empleo de tecnologías en la simplificación de Procesos de 
la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como muy 
bueno el nivel de tecnologías en la simplificación de procesos de la 
empresa, un 29% como bueno, un 14% como regular y un 0% de 
opinión como deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 10: ¿Cómo considera Usted la eficiencia en el seguimiento y 
notificación a los abonados de la empresa?   
 
Tabla 38:  
Eficiencia en seguimiento de abonados. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 1 14% 
Bueno 4 57% 
Regular 2 29% 
Deficiente 0 0% 




Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 67: Eficiencia en seguimiento de abonados 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
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Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como bueno 
el nivel de eficiencia en el seguimiento de abonados, un 14% como 




 INDICADOR GENERAL: Grado de Simplificación de Procesos 
 
Tabla 39:  
Calificación del Grado de Simplificación de Procesos. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 7 25.0% 
Bueno 15 53.6% 
Regular 6 21.4% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
28 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 68: Grado de Simplificación de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 53.6% califica como 
bueno el Grado de simplificación de procesos, un 21.4% como Regular, 
Otro 25% como bueno y un 0% como deficiente y pésimo. 
 
 INDICADOR: NIVEL DE PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Pregunta 11: ¿Considera Usted que la información de las conexiones 
es exacta en cuanto a su ubicación? 
 
Tabla 40:  
Grado de exactitud de ubicación de conexiones 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 4 57% 
Bueno 3 43% 
Regular 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 69: Grado de exactitud de ubicación de conexiones 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 43% califica como bueno 
la exactitud en la ubicación de conexiones, un 57% como muy bueno y 
un 0% de opinión para regular, deficiente y pésimo. 
 
Pregunta 12: ¿La forma como se registran las actuales conexiones 
facilitan la rápida consulta al momento de solicitarla para el monitoreo? 
 
Tabla 41:  
Facilidad de registro de la conexión para consulta 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 3 43% 
Bueno 4 57% 
Regular 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 70: Facilidad de registro de la conexión para consulta. 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 57% califica como bueno 
la facilidad de registro de la conexión para consulta, un 43% como muy 
bueno y un 0% de opinión para pésimo, deficiente y regular. 
 
Pregunta 13: ¿De qué manera se utiliza tecnologías de información en 
el registro de la ubicación de las conexiones? 
 
Tabla 42:  
Uso de tecnologías en el registro de ubicación de conexiones. 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 2 29% 
Bueno 5 71% 
Regular 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
7 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 71: Uso de tecnologías en el registro de ubicación de 
conexiones  
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 29% califica como muy 
bueno el uso de tecnologías en el registro de ubicación de conexiones, 
un 71% como bueno y un 0% de opinión para regular, deficiente y 
pésimo. 
 
 INDICADOR GENERAL: Nivel de Precisión de la Información 
Tabla 43: 
Calificación del Nivel de precisión de la Información 
 
Variable fi hi% 
Muy Bueno 5 23.8% 
Bueno 9 42.9% 
Regular 7 33.3% 
Deficiente 0 0% 
Pésimo 0 0% 
 
21 100% 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
 
Figura 72: Calificación del Nivel de precisión de la Información 
Fuente: Elaboración Propia (Encuesta) 
 
      
 




Se observa que de un 100% de encuestados el 42.9% califica como 
bueno el nivel de precisión de la información, un 33.3% como Regular, 




Instrumento: Cuestionario  
 
Tabla 44:  
Ponderación del catastro comercial en función del Grado de Agilidad del proceso, 
Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y Nivel de precisión 
de la información. (Pre Test) 
 








5 4 3 2 1 PTi PPiA 
01 
Cómo considera Usted los tiempos 
manejados en el control del catastro 
comercial de la empresa? 
0 1 1 5 0 17 2.43 
02 
Cómo califica el tiempo que se rige 
para que un abonado pueda tramitar su 
nueva conexión? 
0 0 1 5 1 13 1.86 
03 
Cómo califica los tiempos para el 
registro de las fichas catastrales y 
consultas de abonados? 
0 0 1 4 2 13 1,86 
04 
Cómo considera Usted actualmente el 
uso de las tecnologías de información 
en las actividades del catastro 
comercial de la empresa? 
0 0 1 2 4 9 1.29 
05 
En qué nivel considera Usted el 
beneficio actual del uso de tecnologías 
0 0 2 1 4 12 1.71 
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de información en el servicio de 
registro de catastro comercial? 
06 
Con el uso actual de tecnologías 
¿Cómo considera Usted el nivel de 
eficiencia en las labores del área 
comercial? 
0 0 3 4 0 17 2.43 
07 
Cómo califica usted el nivel de 
optimización de la información 
brindada al momento de atender alguna 
actividad comercial.? 
0 0 1 5 1 14 2.00 
08 
Cómo califica Usted la forma en que se 
viene atendiendo frente a alguna 
necesidad solicitada por el abonado?   
0 0 3 4 0 17 2.43 
09 
Cómo considera Usted el empleo de 
tecnologías en la simplificación de 
procesos del área comercial de la 
Empresa?   
0 0 1 2 4 11 1.57 
10 
Cómo considera Usted la eficiencia en 
el seguimiento y notificación a los 
abonados de la empresa?   
0 0 1 4 2 13 1.86 
11 
Considera Usted que la información de 
las conexiones es exacta en cuanto a su 
ubicación? 
0 0 4 3 0 18 2.57 
12 
La forma como se registran las actuales 
conexiones facilitan la rápida consulta 
al momento de solicitarla para el 
monitoreo? 
0 0 3 4 0 17 2.43 
13 
De qué manera se utiliza tecnologías 
de información en el registro de la 
ubicación de las conexiones? 
0 0 0 2 5 9 1.29 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos de los cálculos de puntajes obtenidos según 
la encuesta aplicada de modo Post Test. 
 
 
      
 




      
 




Ponderación del catastro comercial en función del Grado de Agilidad del proceso, 
Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y Nivel de precisión 
de la información. (Post Test) 
 







5 4 3 2 1 PTi PPiD 
01 
Cómo considera Usted los 
tiempos manejados en el 
control del catastro comercial 
de la empresa? 
3 3 2 0 0 33 4.71 
02 
Cómo califica el tiempo que se 
rige para que un abonado 
pueda tramitar su nueva 
conexión? 
1 5 1 0 0 28 4.00 
03 
Cómo califica los tiempos para 
el registro de las fichas 
catastrales y consultas de 
abonados? 
2 4 1 0 0 29 4.14 
04 
Cómo considera Usted 
actualmente el uso de las 
tecnologías de información en 
las actividades del catastro 
comercial de la empresa? 
4 2 1 0 0 31 4.43 
05 
En qué nivel considera Usted el 
beneficio actual del uso de 
tecnologías de información en 
el servicio de registro de 
catastro comercial? 
4 1 2 0 0 30 4.29 
06 
Con el uso actual de 
tecnologías ¿Cómo considera 
0 4 3 0 0 25 3.57 
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Usted el nivel de eficiencia en 
las labores del área comercial? 
07 
Cómo califica usted el nivel de 
optimización de la información 
brindada al momento de 
atender alguna actividad 
comercial? 
1 5 1 0 0 23 3.29 
08 
Cómo califica Usted la forma 
en que se viene atendiendo 
frente a alguna necesidad 
solicitada por el abonado?   
0 4 3 0 0 25 3.57 
09 
Cómo considera Usted el 
empleo de tecnologías en la 
simplificación de procesos del 
área comercial de la Empresa?   
4 2 1 0 0 31 4.43 
10 
Cómo considera Usted la 
eficiencia en el seguimiento y 
notificación a los abonados de 
la empresa?   
1 4 2 0 0 27 3.86 
11 
Considera Usted que la 
información de las conexiones 
es exacta en cuanto a su 
ubicación? 
4 3 0 0 0 32 4.57 
12 
La forma como se registran las 
actuales conexiones facilitan la 
rápida consulta al momento de 
solicitarla para el monitoreo? 
3 4 0 0 0 31 4.43 
13 
De qué manera se utiliza 
tecnologías de información en 
el registro de la ubicación de 
las conexiones? 
2 5 0 0 0 30 4.29 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la contratación de resultados en las pruebas Pre y 
Post Test: 
Tabla 46:  
Contrastación Pre y Post Test para Ponderación del catastro comercial en función del 
Grado de Agilidad del proceso, Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de 
procesos y Nivel de precisión de la información. 
 
TABULACIÓN POST TEST 
Nro. 





01 2.43 4.71 -2.28 5.20 
02 1.86 4.00 -2.14 4.58 
03 1,86 4.14 -2.28 5.20 
04 1.29 4.43 -3.14 9.86 
05 1.71 4.29 -2.58 6.66 
06 2.43 3.57 -1.14 1.30 
07 2.00 3.29 -1.29 1.66 
08 2.43 3.57 -1.14 1.30 
09 1.57 4.43 -2.86 8.18 
10 1.86 3.86 -2.00 4.00 
11 2.57 4.57 -2.00 4.00 
12 2.43 4.43 -2.00 4.00 
13 1.29 4.29 -3.00 9.00 
Totales 25.73 53.58 -27.85 64.94 
 
Cálculo de promedios de Observaciones en el Ccatastro comercial en función del Grado 
de Agilidad del proceso, Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de 
procesos y Nivel de precisión de la información.  Tener en cuenta que n = 13 preguntas. 
 Con el Sistema Actual:  
     
∑          
 
 
     
  
       
 
 Con el Sistema Propuesto:  
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∑          
 
 
     
  
        
 Prueba de Hipótesis Específica: 
o Definición de Variables  
NOCCA: El catastro comercial en función del Grado de Agilidad del 
proceso, Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y 
Nivel de precisión de la información antes de implementar el sistema web 
Móvil con Geolocalización.  
 
NOCCD: El catastro comercial en función del Grado de Agilidad del 
proceso, Nivel de uso de tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y 
Nivel de precisión de la información después de implementar el sistema web 
Móvil con Geolocalización. 
 
o Hipótesis Estadísticas  
Hipótesis H0: El NOCCA es mayor o igual al nivel de NOCCD.  
   Ho: NOCCA – NOCCD >= 0  
 
Hipótesis Hi: El NOCCA es menor al nivel de NOCCD.  
    Ha: NOCCA – NOCCD < 0 
 
o Nivel de Significancia: El nivel de significancia escogido es del 5% (α = 
0.05). Por lo tanto se considera el nivel de confianza igual al 95% (1- α 
=0.95). Y n – 1 = 13 – 1 = 12 grados de libertad, se tiene el valor crítico de 
T de Student  
 
Valor Crítico: (1−𝛼)(𝑛−1) = 𝑡(1−0.05)(13−1) = 1.782 
Como α = 0.05 y n – 1 =12 grados de libertad, la región de rechazo consiste 
en aquellos valores de t menores que –𝑡 0.05 = −1.782. 
 
o Resultados de la Contrastación de la Hipótesis  
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Hallamos la Diferencia Promedio, reemplazando los valores en la siguiente 
fórmula: 
        ̅   
∑       
 
 = 
     
  




Hallamos la Desviación Estándar, teniendo en cuenta la fórmula: 
  
      = 
                   
        
  
=  0.44 
   
     = 0.66 
   Hallamos el Cálculo de T, reemplazando valores en la fórmula: 
         
      √  
   
  =       
 
o Conclusión:  
Puesto que: tc = -11.69 (t calculado) < tα = -1.782 (tabular), estando este 
valor dentro de la región de rechazo, se concluye que NOCCA– NOCCD < 
0, se rechaza H0, y Ha es aceptada.  
 
 
Figura 73: Región de Aceptación y rechazo para el catastro comercial en 
función del Grado de Agilidad del proceso, Nivel de uso de 
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tecnologías, Grado de Simplificación de procesos y Nivel de 
precisión de la información. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Queda demostrado entonces que se acepta la hipótesis general alternativa del 
Proyecto (Ha), es decir, la aplicación web móvil con Geolocalización influye 
eficientemente en el Catastro Comercial de la Empresa CABSEL TV SAC. Ya que la 
Hipótesis Nula (Ho) es rechazada (está en función de las hipótesis especifica nula 
arriba descrita). 
  
      
 




 Al realizar la comparación de los resultados en el pre test con el post test 
respecto a los indicadores que conforman de catastro comercial en la empresa 
CABSEL TV SAC Yurimaguas podemos mencionar lo siguiente:  
 Respecto al grado de agilidad del proceso, antes de la implementación del 
sistema informático se le calificaba como un proceso con un 67% deficiente 
y un 5% bueno. Luego con la implementación del software el 66.7% lo 
califica como muy bueno, otro 28.6% como bueno, pasando a 0% la 
deficiencia, esto indica que el proceso de hizo más rápido y oportuno puesto 
que al estar automatizado el control de actividad es más ágil dependiendo 
del dominio del software por parte del usuario. 
 Respecto al Nivel de uso de tecnologías, antes de la implementación del 
sistema informático se le calificaba en un 33% como deficiente, un 38% 
como Pésimo y un 0% como bueno. Luego con la implementación del 
software   Observa 28.6% califica como muy bueno otro 33.3% como 
bueno, un 38.1% como regular y un 0% pasa hacer como deficiente y 
pésimo. Lo cual indica que gracias al uso del sistema informático en la 
empresa su uso se fue socializando generando un clima de aceptación del 
sistema y uso adecuado del mismo. 
 Respecto al Grado de simplificación de procesos, antes de la 
implementación del sistema informático se le calificaba en un 54% como 
deficiente, otro 25% como Pésimo, un 0% como bueno y como muy bueno 
sin embargo después con el uso del sistema informático el 53.6% califica 
como muy bueno, Otro 25% como bueno y un 0% como deficiente y 
pésimo. Esto sugiere que si bien es cierto se automatiza el proceso pero a la 
vez también se generado el trabajo optimizado del mismo con el uso 
eficiente de recursos como tiempo, esfuerzo, etc. 
 Respecto al nivel de precisión de la información, antes de la 
implementación del sistema informático se le calificaba en un 43% como 
deficiente, un 24% como Pésimo y un 0% como bueno o muy bueno. Sin 
embargo con el uso del software, el 42.9% lo calificó como bueno, un otro 
23.8% como muy bueno y 33.3% como Regular dejando la calificación 
deficiente y pésimo en 0%. Esto se dá en la medida que gracias al software 
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se permite registrar y ubicar puntualmente en un mapa digital las 
conexiones del servicio a los abonados. 
 
 Al desarrollar la inferencia Estadística y llevar a cabo la prueba de hipótesis 
específica nula, representada en una descripción de influencia negativa del 
sistema informático en el catastro comercial en función de sus indicadores, esta 
fue rechazada, dado que el valor calculado para la prueba T se ubicó en la 
región de rechazo con un valor de -11.69, lo cual generó la aceptación de la 
hipótesis alternativa que demuestra una influencia positiva de una variable en la 
otra. 
 
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por otras investigaciones solo 
encontramos similitudes de contenido en cuanto al modelo de negocio tomado 
como referente de investigación puesto que la solución tecnológica propuesta en 
esta investigación es puntualmente con Geolocalización, y a la fecha de entrega 
del presente informe no se encontró estudios realizados confrontando ambas 
variables: Sistema web con Geolocalización y Catastro Comercial. Sin embargo 
rescatamos lo siguiente: 
 Se encontró concordancia con los estudios realizados por Bernal Ángela y 
Córdova Verónica en su investigación “Desarrollo de Un Plan de Marketing 
para Optimizar la Comercialización y el Benchmarking de una Empresa 
Operadora de Cable en la Ciudad de Esmeraldas: GREEN TV” – 2007, al 
considerar la televisión por cable un servicio que tiene una implicación 
fuerte al momento de la compra y por tanto la compra se realiza de modo 
emocional involucrando las emociones, sentidos e intuición. Siendo este 
punto importante al momento de generar indicadores que apunten al nivel 
de servicio como son la agilidad y simplificación del proceso. 
 
 Del Estudio de RODRÍGUEZ, Miguel. en su investigación “Propuesta de 
implementación de una red de televisión por cable, utilizando el sistema de 
televisión satelital FTA, en la provincia de Aija en el año 2015”. ULADECH 
Chimbote, 2015. Solo podemos rescatar la descripción de las tareas realizadas 
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en la unidad comercial las cuales nos permitieron definir de forma más precisa 
los requerimientos funcionales para la implementación de la metodología de 
desarrollo de software del presente proyecto. 
 
 Además del estudio realizado por MONTOYA, André. “Implementación de un 
sistema de gestión de la relación con los clientes en una empresa proveedora de 
servicios de televisión de pago”. PUCP. Lima 2014. Existe concordancia en la 
medida que cada vez es mayor la suscripción de los clientes a las empresas con 
este tipo de servicio y que necesariamente se requiere de una optimización de 
las operaciones de gestión y seguimiento de clientes en las áreas de Ventas, es 
por ello que el uso de tecnologías de información como la implementada en 




      
 





Con la implementación y puesta en producción de la solución tecnológica propuesta 
se logra concluir lo siguiente: 
  
5.1. En la ejecución del primer objetivo fue muy importante el uso de las 
técnicas de recojo de información sobre todo de la encuesta para determinar 
la situación y forma como los trabajadores de la empresa evaluaban el 
proceso desde el punto de vista de manejo de información del catastro 
comercial en la empresa CABSEL TV SAC – Yurimaguas. Encontrándose 
deficiencias, es decir no se disponía de información oportuna y consolidada 
cuando se necesitaba, puesto que no estaba sistematizada y existía desorden 
al momento de utilizarla y analizarla. En resumen, se puede decir que se 
encontró debilidades desde el punto de vista de agilidad del proceso, 
exactitud de información y uso de TIC entre otros. 
 
5.2. Para la construcción del sistema web móvil con Geolocalización fue 
importante el uso de una metodología ágil como Scrum puesto que permite 
rápidamente ir generando paquetes funcionales del sistema sin esperar 
terminar todo el producto para recién evaluar su funcionamiento. Fue 
importante la determinación de los requisitos de usuario basados en 
historias y el establecimiento de prioridades para la posterior programación 
y puesta en marcha. El desarrollo bajo plataforma libre bajo PHP con 
MySQL fueron bastante versátiles para el desarrollo considerando ciertas 
herramientas de Google Maps para la ubicación de las conexiones en el 
plano espacial. 
Posteriormente se hizo la evaluación de calidad del software alcanzando un 
nivel de 98%. Esto se validó con un formato ISO 9126. 
 
5.3. En la ejecución del tercer objetivo se pudo demostrar la incidencia del 
sistema informático desarrollado e implantado en el catastro comercial de la 
empresa, (ver resultados y discusión) esta influencia fue demostrada en 
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términos de eficiencia en cuanto a tiempo o agilidad de proceso, 
simplificación del proceso mismo, precisión en el reporte de información 
consultada y un cierto nivel ya de uso de tecnologías en las actividades del 
área comercial. Se puede decir entonces que se ha mejorado los controles 
administrativos y estadísticos de monitoreo utilizados por la organización 
para el control de sus actividades comerciales del catastro de conexiones.  
 
  
      
 





6.1. A la Empresa CABSEL TV SAC- Yurimaguas se le sugiere implementar 
aplicaciones de nivel gerencial para apoyar en la toma de decisiones a la 
gerencia comercial teniendo a la mano información clave para ser analizada 
y evaluada, así como también aplicaciones móviles para el monitoreo de 
campo como por ejemplo desperfectos en las conexiones, mantenimiento 
entre otros.   
 
6.2. A la Universidad César Vallejo se recomienda canalizar convenios 
específicos y de marco con el fin de que se pueda contar con proyectos en 
cartera para que sean ejecutados como proyectos de tesis por los 
estudiantes. 
 
6.3. Se recomienda a futuros investigadores a seguir profundizando en temas de 
soluciones TIC que tengan impacto social como por ejemplo del sector 
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(Encuesta al Personal Directivo y Operativo de la Empresa CABSEL TV SAC - Yurimaguas) 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas con las actividades del catastro 
comercial de la Empresa CABSEL TV SAC de la ciudad de Yurimaguas. Se solicita su 
colaboración en el llenado de las respuestas. 
 
Marque con una X el cuadro correspondiente a la alternativa que usted crea conveniente.  
 
CATEGORIA DE PERSONAL:  
 
 Gerente Comercial 
 Jefe de Operaciones 




INDICADOR: GRADO DE AGILIDAD DEL PROCESO 
 
 
Pregunta 01: ¿Cómo considera Usted los tiempos manejados en el control del catastro 
comercial de la empresa? 
 
4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Deficiente 1 Pésimo 
 
Pregunta 02: ¿Cómo califica el tiempo que se rige para que un abonado pueda tramitar 
su nueva conexión? 
 
4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Deficiente 1 Pésimo 
 
Pregunta 03: ¿Cómo califica los tiempos para el registro de las fichas catastrales y 
consultas de abonados? 
 
      
 
 
4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Deficiente 1 Pésimo 
 
INDICADOR: NIVEL DE USO DE TECNOLOGIAS 
 
Pregunta 04: ¿Cómo considera Usted actualmente el uso de las tecnologías de 
información en las actividades del catastro comercial de la empresa? 
 
4 Muy Alto 3 Alto 2 Bajo 1 Muy Bajo 
 
 
Pregunta 05: ¿Considera Usted que es beneficioso para los abonados el uso de 
tecnologías de información en el servicio de registro de catastro comercial? 
 
4 Muy Alto 3 Alto 2 Bajo 1 Muy Bajo 
 
Pregunta 06: Con el uso actual de tecnologías ¿Cómo considera Usted el nivel de 
eficiencia en las labores del área comercial? 
 
4 Muy Alto 3 Alto 2 Bajo 1 Muy Bajo 
 
 
INDICADOR: GRADO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
Pregunta 07: Cómo califica usted el nivel de optimización de la información brindada al 










Pregunta 08: ¿Cómo califica Usted la forma en que se viene atendiendo frente alguna 
necesidad solicitada por el abonado?   
 










Pregunta 09: ¿Cómo considera Usted el empleo de tecnologías en la simplificación de 









Pregunta 10: ¿Cómo considera Usted la eficiencia en el seguimiento y notificación a los 









INDICADOR: NIVEL DE PRECISION DE LA INFORMACIÓN 
 
Pregunta 11: ¿Considera Usted que la información de las conexiones es inexacta en 




Pregunta 12: ¿La forma como se registran las actuales conexiones facilitan la rápida 










4 Siempre 3 Casi Siempre 2 A veces 1 Nunca 
4 Siempre 3 Casi Siempre 2 A veces 1 Nunca 
4 Siempre 3 Casi Siempre 2 A veces 1 Nunca 
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La presente Documento consiste en una Guía de Revisión documental la cual permitirá obtener un 
diagnóstico de la documentación que se manipula en el diagnóstico y está destinada a evaluar 
documentos (instrumentos) utilizados en el Catastro Comercial de la Empresa CABSEL TV SAC – 
Yurimaguas. 
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 Número de documentos de control :   ______ 
      
 
 













































































































































































































































      
 
 
 
 
